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Úvod
Cílem  práce  je  popsat  lokální  list  a  zmapovat  jeho  vývoj.  Vybral  jsem  si 
zpravodaj  jedenácté  pražské  městské  části,  který  nese  název  Klíč.  Nejprve  podám 
přehled lokálních médií v hlavním městě Praze. Dále uvedu lokální tištěná a radniční 
média do kontextu médií a politické komunikace. Dále popíši, jak se v čase titul měnil, 
kvantitativní obsahovou analýzou ilustruji, jak se postupem času titul proměňoval, jaký 
prostor byl dáván úředním záležitostem, školství, zdravotnictví, neziskovému sektoru, 
sportu, jak rostl počet stran, přicházela inzerce a podobně. 
Oproti tezím je změněna struktura práce, ke kapitolám věnující se analýze byly 
přidány kapitoly o lokálních médiích, lokálních médiích v Praze a popis městské části 
Praha 11, z důvodu uvedení do souvislostí. Dále se změnila literatura, neboť jsem po 
schválení  tezí  našel  vhodnější  odbornou  literaturu,  ze  které  jsem  pro  práci  čerpal. 
Upravil  jsem anglický název práce na vhodnější „Klíč – Prague 11 township herald 
from 1993 to 2008“.
1. Lokální média
Tištěná  média  rozlišujeme  podle  dosahu,  od  nadnárodních,  celostátních, 
nadregionálních, regionálních až po lokální1.
V  žurnalistice  je  termín  lokální  (regionální)  tisk  používán  pro  „označení  
periodik, která se váží k určitému místu, odkud čerpají informace a pro jehož publikum  
jsou určena2.“ Regionální tisk informuje „o událostech, které se v oblasti dějí nebo pro  
tamní obyvatele mohou mít význam.“ Lokální (regionální) tisk je typický především pro 
státy s velkou rozlohou (např. USA, Velká Británie, Rusko) nebo složené z několika 
samostatných celků (např. Spolková republika Německo)3.
Rozdíl  mezi  regionálním a lokálním tiskem v Praze lze vysvětlit  na příkladu 
Listů hl. m. Prahy, které mají celopražský (regionální) dosah a obsah, zatímco Klíč – 
zpravodaj  Prahy 11  je  určen  výlučně  obyvatelům  jedenácté  městské  částí,  má  tedy 
lokální dosah i obsah.
1 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. In Reifová, Irena (ed.). Slovník mediální  
komunikace. 1 vyd. Praha : Portál, 2004. 80-7178-926-7. str. 137
2 OSVALDOVÁ, Barbora - HALADA, Jan. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové  
komunikace. 3. rozšířené vyd. Praha : Libri, 2007. ISBN 978-80-7277-266-7. str. 91-92
3 OSVALDOVÁ, Barbora - HALADA, Jan. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové  
komunikace. 3. rozšířené vyd. Praha : Libri, 2007. ISBN 978-80-7277-266-7. str. 217-218
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Ještě před padesáti  lety byly,  ve Velké Británii  lokální  noviny tak nazývány, 
protože „byly lokálně vlastněny, tvořeny, zaměstnávaly lokální obyvatele jako novináře,  
reportovali o lokálních záležitostech a byly čteny lokálními čtenáři4.“ V novém tisíciletí 
jsou lokální pouze názvem, místní název je často jedna z mála zbývajících vlastností 
lokálních novin. „Vlastnictví lokálních médií přestalo být lokální během minulých dvou 
desítek  let  a  změnilo  se  na  majoritní  vlastnictví  lokálních  novin  monopolními  
skupinami.“  Vedení  těchto  skupin  sídlí  v  odlehlých  městech  a  rozhodnutí  jsou tedy 
odříznuta od místa.  „Vážným důsledkem je ztráta kontaktu s  lokální  komunitou,  kde  
noviny  cirkulují.“  Produkce  novin  už  také  není  lokální,  protože  vlastnické  skupiny 
preferují centralizovaný tisk před tiskem lokálním. „Méně pravděpodobné je také, že  
novináři  budou  trávit  celý  čas  v  jednom  místě,  dnes  je  vyžadováno,  aby  získávali  
zkušenosti po celé zemi5.“
Ideálně by měly lokální noviny zprostředkovávat  informace o lokální vládě a 
lokálních komunitách a umožnit lidem činit informovaná rozhodnutí ve věcech jejich 
nejbližšího okolí. „Ovšem ekonomické tlaky tuto roli ohrožují6“. Také místní úřady jsou 
nyní daleko dříve než v minulosti orientované na své public relations7.
„Myšlenka,  že  omezené vlastnictví  lokálního  a regionálního  tisku  je  hrozbou  
pluralismu a různorodosti není nová. Královská komise pro tisk, ve své zprávě z roku  
1962 uvádí, že kontrola tisku je záležitost veřejného zájmu a že zvyšující se koncentrace  
vlastnictví  tisku  v  několika  málo  rukách  by  mohla  potlačovat  vyjádření  názorů,  
argumentů a zkreslit zpravodajství8.“
Místní noviny často informují o narození dětí a také o školství, což jsou témata, 
která se dotýkají každého. Věnují se i výročím sňatků a životním jubileím9. 
4 FRANKLIN, Bob. Local journalism and local media : making the local news. London ; New York : 
Routledge, 2006. ISBN 0-415-37954-7. preface xxi
5 FRANKLIN, Bob. Local journalism and local media : making the local news. London ; New York : 
Routledge, 2006. ISBN 0-415-37954-7. preface xxi
6 FRANKLIN, Bob. Local journalism and local media : making the local news. London ; New York : 
Routledge, 2006. ISBN 0-415-37954-7. str. 84
7 FRANKLIN, Bob. Local journalism and local media : making the local news. London ; New York : 
Routledge, 2006. ISBN 0-415-37954-7. str. 178
8 FRANKLIN, Bob. Local journalism and local media : making the local news. London ; New York : 
Routledge, 2006. ISBN 0-415-37954-7. str. 84
9 FRANKLIN, Bob. Local journalism and local media : making the local news. London ; New York : 
Routledge, 2006. ISBN 0-415-37954-7. str. 274
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2. Lokální média v Praze a České republice
Z dnešního pohledu čtrnáctideník Zlatá Praha vycházel mezi lety 1864–1865 a 
1884–1929, mimo jiné přinášel  beletrii,  básně,  reprodukce obrazů a  návrhy na nové 
stavby10. Téměř v polovině dvacátého století začala v Praze vycházet Večerní Praha, 
první  číslo  vyšlo  1.  dubna 1955.  Následně  se  změnami  vlastníka  a  názvu vycházel 
pražský list následujících padesát let11, poslední číslo vyšlo v pondělí 17. října 2005. 
Následující  den byl  titul  nahrazen celostátním bulvárním titulem Šíp,  který po třech 
letech a čtyřech měsících, na konci února 2005 zanikl jako deník a změnil periodicitu na 
týdeník12.
V  současné  době  v  hlavním  městě  Praze  vychází  52  lokálních  radničních 
zpravodajů13 a celopražské Listy hlavního města Prahy14. Dále několik soukromých15. 
Pražský deník,  první  číslo  vyšlo  dne 18.  září  2006,16 od vydavatelství  Vltava-Labe-
Press,  které  v  České  republice  vydává  72  regionálních  deníků  a  27  týdeníků17.  A 
nespočet radničních zpravodajů po celé republice. 
Bezplatný deník Metro, z počátku pouze pražský, vychází od 7. července 199718, 
dosud (květen 2009). Též bezplatný deník 24 Hodin, vydavatelství Ringier, vycházel od 
28. listopadu 2005 do 19. prosince 200819.  Deník Metropolitní  Expres, vydavatelství 
10 Ústavu pro Českou literaturu AV ČR. Digitalizovaný archiv časopisů. Dostupný z WWW 
<http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=ZlataPraha>, <http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?
path=ZlataPrahaII>     
11 HEŘMÁNKOVÁ, Jana. Večerní Praha směla být veselejší. Pražský deník. [online] [2009-11-09]. 
Dostupný z WWW <http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/vecerni-praha-smela-byt-
veselejsi20091109.html>
12 AUST, Ondřej. Deník Šíp končí, v bulváru vyhrál Ringier. [online] [2009-02-13]. Dostupný z WWW 
<http://www.aust.cz/2009-02-13/denik-sip-konci-v-bulvaru-vyhral-ringier/>
13 Praha v knihovně. Pražský tisk. Městská knihovna v Praze. [online] [2010-03-18] Dostupný z WWW 
<http://www.prahavknihovne.cz/Prazsky-tisk-17.htm>
14 Listy hlavního města Prahy. Dostupný z WWW <http://www.listypraha.cz>
15 Praha v knihovně. Pražský tisk. Městská knihovna v Praze. [online] [2010-03-18] Dostupný z WWW 
<http://www.prahavknihovne.cz/Prazsky-tisk-17.htm>
16 VLP. Pražský deník. Vltava-Labe-Press. [online] [2010-03-18] Dostupný z WWW 
<http://www.vlp.cz/cz/vydavane-tituly/prazsky-denik.html
17 O firmě. Vltava-Labe-Press. [online] [2010-03-18] Dostupný z WWW <http://www.vlp.cz/cz/o-vlp/o-
firme.html>
18 KACEROVSKÁ, Soňa. Fenomén bezplatných deníků:Vydavatelská strategie u zdarma vydávaných 
deníků v České republice. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních 
studií a žurnalistiky, 2008. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Daniel Koppl. str. 7
19 STRATEGIE.CZ. Deník 24 hodin končí. Strategie [online] [2008-11-24] Dostupný z WWW 
<http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=390886>
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Mafra,  distribuován v Praze a Středních Čechách,  vycházel  od 24.  dubna 200620,  7. 
dubna 2008 se spojil s bezplatným deníkem Metro21.
V poslední době do oblasti regionálních a lokálních tištěných (a internetových) 
médií  vstupují  dvě  komerční  vydavatelství  (PPF  Média  a  Mladá  fronta)  s  ambicí 
vydávat  lokální  tituly  po celé  České republice.  Jsou to  tituly Naše adresa22 od PPF 
Media,  zatím  v  pětadvaceti  mutacích23.  Sedmička24 z  vydavatelství  Mladá  fronta,  v 
sedmadvaceti  mutacích25.  Sedmička i  Naše adresa z  PPF využívají  spojení  tištěného 
média s internetem, který nabízí možnosti práce s lokálním a regionálním obsahem, je 
možné  spolupracovat  i  s  místními  obyvateli  a  jejich  přičiněním  dostávat  unikátní 
uživatelský obsah26.
2.1 Zařazení lokálních novin v České republice
„Regionální  média  nejsou  v  českém  prostředí  recipienty  chápána 
jednoznačně27.“  Regionální/lokální  média  znají  místní  prostředí  lépe,  mají  blíže  k 
občanům, než celostátní. Místní prostředí není anonymní, ale naopak velmi konkrétní, 
vše má k sobě blíže, i moc. Za lokální noviny jsou považovány i radniční zpravodaje, 
které svými názvy mohou budit dojem zpravodajských tiskovin28. Jejich postavení není 
jednoznačné, neboť často informují selektivně, vybírají jen určité názory a informace29. 
20 KACEROVSKÁ, Soňa. Fenomén bezplatných deníků:Vydavatelská strategie u zdarma vydávaných 
deníků v České republice. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních 
studií a žurnalistiky, 2008. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Daniel Koppl. str. 10
21 KACEROVSKÁ, Soňa. Fenomén bezplatných deníků:Vydavatelská strategie u zdarma vydávaných 
deníků v České republice. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních 
studií a žurnalistiky, 2008. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Daniel Koppl. str. 8
22 ČTK. PPF chystá weby a týdeníky Naše adresa. Marketing a média [online] [2009-04-15]. Dostupný z 
WWW <http://mam.ihned.cz/c1-36731480-ppf-chysta-weby-a-tydeniky-nase-adresa>.
23 PPF MEDIA. O nás. Naše adresa. PPF Media. [online] [2010-03-18] Dostupný z WWW 
<http://www.naseadresa.cz/cz/s1125/Zpravodajsky-portal/c960-O-nas> 
<http://www.naseadresa.cz/cz/s1766/Zpravodajsky-portal/c910-Obce>
24 ČTK. Na trh přichází bezplatný týdeník Sedmička. Finančních noviny. [online] [2009-04-16]. 
Dostupný z WWW <http://www.financninoviny.cz/zpravy/na-trh-prichazi-bezplatny-tydenik-
sedmicka/371355>. ISSN 1213-4996. 
25 Mladá fronta Sedmička. Mladá fronta. [online] [2010-03-18] Dostupný z WWW 
<http://www.mf.cz/produkty/mlada-fronta-sedmicka/>
26 HRODEK, Dominik. Myslete regionálně a lokálně. Strategie. [online] [2010-04-02] Dostupný z 
<http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=430804> 
27 WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka (ed.). Regionální média v evropském kontextu. Vyd. 1. Brno : 
Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4473-9. str. 51
28 WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka (ed.). Regionální média v evropském kontextu. Vyd. 1. Brno : 
Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4473-9. str. 51
29 WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka (ed.). Regionální média v evropském kontextu. Vyd. 1. Brno : 
Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4473-9. str. 51
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Problémem  bývá,  že  si  čtenář  neuvědomuje,  že  redaktoři  jsou  často  zaměstnanci, 
prostředníky politické reprezentace30.
2.2 Legislativa lokálních novin v České republice
Lokální  tisk  není  nijak  zvláště  řešen  ani  v  tiskovém  zákonu  č.46/2000  Sb. 
Syndikát  novinářů  na  požádání  Komise  pro  etiku  při  Syndikátu  novinářů  zkoumal 
odlišení redaktorů zpravodajských periodik od tzv. účelových. Také zda je možné aby 
byl novinář zaměstnancem radnice a kde je hranice mezi nezávislým tiskem a tiskem 
hájícím zájmy jedné skupiny. Stanovisko členské komise SNČR ke členství novinářů 
vydávaných úřady ze dne 24. března 2004 říká, že přihlášky posuzuje individuálně a jde 
o užívání práva vydavatele na přednostní zařazování zpráv a článků. Druhé stanovisko z 
května 2006 říká, že „Syndikát novinářů považuje za nešťastné, pokud radnice obcí a  
měst vydávají své informační tiskoviny pod označením „noviny“ či „zpravodaj“. Podle  
názoru  SNČR  to  přispívá  k  matení  veřejnosti  a  nepřípustnému  zaměňování  
propagačních tiskovin se zpravodajskými periodiky. Současně si na základě studia řady  
exemplářů těchto novin uvědomuje, že obsahují i kvalitní publicistické materiály a že je  
tedy nelze paušálně soudit jako nenovinářské produkty. /.../  Z dlouhodobého hlediska  
považuje Syndikát novinářů České republiky za žádoucí oddělení radničních periodik  
od radnic, zřídit pro ně redakční rady a vydávat je ve vydavatelských společnostech  
vzešlých z veřejného výběrového řízení31.“ 
Redaktory takovýchto titulů je rovněž obtížné definovat32. Tato periodika jsou 
často placena přímo z peněz magistrátů či radnic, titulovány jako noviny, přitom jsou 
oficiálním věstníkem a  autoři  nebývají  profesionální  novináři33,  často  také  působí  v 
členstvu zastupitelstva, a jsou zároveň tiskovými mluvčími či zaměstnanci radnice či 
magistrátu.
Profesionální  žurnalistika  v regionálních  či  lokálních  novinách má již  ze své 
definice ztíženou situaci, aktéři se běžně znají a jsou svázáni různými společenskými, 
ekonomickými či kulturními vztahy a zachování neutrality je za této konstelace velmi 
30 WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka (ed.). Regionální média v evropském kontextu. Vyd. 1. Brno : 
Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4473-9. str. 51
31 WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka (ed.). Regionální média v evropském kontextu. Vyd. 1. Brno : 
Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4473-9. str. 52-53
32 WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka (ed.). Regionální média v evropském kontextu. Vyd. 1. Brno : 
Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4473-9. str. 52
33 OSVALDOVÁ, Barbora - HALADA, Jan. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové  
komunikace. 3. rozšířené vyd. Praha : Libri, 2007. ISBN 978-80-7277-266-7. str. 130-131
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složité. Např. v Praze či Brně jsou zástupci médií a politiky stále na očích veřejnosti, 
zatím co „na regionální úrovni je větší existenční nejistota a redaktoři nemají takové  
možnosti při hledání místa.“  Ale „také personální vztahy mezi žurnalisty a lokálními  
politiky  mohou  být  užší.“ A  tlaky  různých  lobby  větší,  což  může  ohrožovat 
profesionální neutralitu. Např. „dávají prostor jednomu kandidátovi na úkor ostatních,  
zařazují materiály reklamního charakteru bez výrazného označení, graficky neodlišují  
PR  články  a  materiály  redakční.“  Problém  může  být  i  situace,  kdy  „praktikující  
novináři zároveň působili ve volebních štábech komunálních politiků, pořádali pro ně  
tiskové  konference  a  ještě  o  volební  kampani  psali.“  Ovšem  „byly  také  případy  
novinářů, kteří působili jako funkcionáři politické strany a zároveň jako zpravodajové o  
politickém dění v kraji referovali.“ Ačkoliv profesionální novinář má právo v některých 
žurnalistických žánrech vyjadřovat osobní postoje, měl by čtenář vždy znát pozici, ze 
které  k němu dotyčný hovoří,  např.  pokud je  členem politické  strany či  organizátor 
petic, nemůže vystupovat zároveň jako nezávislý pozorovatel34.
3. Zpravodaj a Praha 11 – médium a úřad
Klíč, zpravodaj úřadu městské části Prahy 11 je tištěné lokální médium35, nástroj 
komunikace úřadu.
Zpravodaj  vydává  obecní  úřad36 městské  části.  Obecní  úřad  tvoří  starosta, 
místostarosta,  zaměstnanci  obce,  odbory a oddělení37.  Politická komunikace zahrnuje 
dle  Meadowa38 veškerou  výměnu  symbolů  a  sdělení,  které  mají  výrazný  vliv  na 
fungování  politického  systému.  Každý politický  systém současně  musí  mít  kapacitu 
rozšiřovat všechny potřebné informace, týkající se vlastních cílů, zájmů a potřeb, musí 
mít mechanismy,  které určují,  o jaké cíle se jedná, jak jich má být dosaženo, či  jak 
zabránit prosazení jiných zájmů.  Politická komunikace je proto pokládána za základní 
pojítko většiny společností39.
34 WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka (ed.). Regionální média v evropském kontextu. Vyd. 1. Brno : 
Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4473-9. str. 53
35 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. In Reifová, Irena (ed.). Slovník mediální  
komunikace. 1 vyd. Praha : Portál, 2004. 80-7178-926-7. str. 137
36 VODIČKA, Karel. Politický systém České republiky : historie a současnost. 2., aktualiz. a rozš. - 
Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-337-6. str. 306-307
37 Ustanovení § 109 zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Dostupný z WWW 
<http://portal.gov.cz/wps/WPS_PA_2001/jsp/download.jsp?s=1&l=128%2F2000>
38 MEADOW, R.G., Politics as Communication, New Jersey: Ablex Publ. Corp, 1980
39 ŘÍCHOVÁ, Blanka - JIRÁK, Jan. Politická komunikace a média. In Politická komunikace a média. 1. 
vyd. Praha : Karolinum, 2000. 80-246-0182-6. str. 8
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3.1 Úřad
Místní státní správa a samospráva jsou institucemi politického systému, s nimiž 
běžní občané přijdou do styku nejčastěji40. Základem místní samosprávy se staly obce 
jako samosprávná společenství občanů nadaná právní subjektivitou a právem spravovat 
samostatně své záležitosti41.
Zpravodaj píše o důležitých dějích v obci z hlediska úřadu – nastoluje témata 
(agenda-setting)42 43.  Zástupci  zvolení  ve  volbách44 přinášejí  veřejnosti,  občanům  a 
voličům informace o rozhodnutích úřadu, za něž nesou politickou odpovědnost45.  Ve 
zpravodaji jsou zveřejňovány informace o činnosti obecní rady, což je užší orgán místní 
samosprávy46. Rada obce je jakousi „obecní vládou“. Je výkonným orgánem obce ve 
věcech,  které spadají do samostatné působnosti  obce47.  Dále obecního zastupitelstva, 
což je základní orgán samosprávy48.
3.2 Praha 11
Praha  1149 je  městskou  částí  hlavního  města  Prahy50,  je  správním  obvodem 
přenesené  působnosti  hlavního města  Prahy51.  Praha 11 jak ji  definuje Statut  hl.  m. 
Prahy k 1. 12. 2009, plná citace: „Území městské části je tvořeno katastrálními územími  
Chodov, Háje s těmito hranicemi:
40 VODIČKA, Karel. Politický systém České republiky : historie a současnost. 2., aktualiz. a rozš. - 
Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-337-6. str. 299
41 VODIČKA, Karel. Politický systém České republiky : historie a současnost. 2., aktualiz. a rozš. - 
Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-337-6. str. 299
42 MCCOMBS, M.E., SHAW, D.L. The Agenda-Setting Function of the Press, Public Opinion 
Quarterly, 36: 1972 str. 176-187
43 MCCOMBS, M.E., SHAW, D.L. The Evolution of Agenda-Setting Theory. 25 Years in the 
Marketplace of Ideas, Journal of Communication, 43, 2 1993: str. 58-66.
44 ŽALOUDEK, Karel. Encyklopedie politiky ; ed. A aut. aktualizací pro 3. vyd. Eduard Hulicius 3. 
přeprac. a aktualiz. vyd. - Praha: Libri, 2004. ISBN 80-7277-209-0. str. 501-502
45 ŽALOUDEK, Karel. Encyklopedie politiky ; ed. A aut. aktualizací pro 3. vyd. Eduard Hulicius 3. 
přeprac. a aktualiz. vyd. - Praha: Libri, 2004. ISBN 80-7277-209-0. str. 348
46 ŽALOUDEK, Karel. Encyklopedie politiky ; ed. A aut. aktualizací pro 3. vyd. Eduard Hulicius 3. 
přeprac. a aktualiz. vyd. - Praha: Libri, 2004. ISBN 80-7277-209-0. str. 311
47 VODIČKA, Karel. Politický systém České republiky : historie a současnost. 2., aktualiz. a rozš. - 
Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-337-6. str. 306
48 ŽALOUDEK, Karel. Encyklopedie politiky ; ed. A aut. aktualizací pro 3. vyd. Eduard Hulicius 3. 
přeprac. a aktualiz. vyd. - Praha: Libri, 2004. ISBN 80-7277-209-0. str. 311-312
49 Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy. 
s 26. Dostupný z WWW <http://magistrat.praha-mesto.cz/zdroj.aspx?
typ=4&Id=69801&sh=572768207>
50 Ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Dostupný z WWW 
<http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/701?l=131/2000>
51 Ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Dostupný z WWW 
<http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/701?l=131/2000>
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Od  TKÚ  Záběhlice-Michle-Chodov  směrem  východním  po  k.h.  Záběhlice-
Chodov  směrem  východním  k  TKÚ  Hostivař-Záběhlice-  Chodov,  po  k.h.  Chodov-
Hostivař  k  TKÚ  Hostivař-Chodov-Háje,  dále  po  k.h.  Háje-Hostivař  k  TKÚ  Háje-
Petrovice-Hostivař, dále po k.h. Háje-Petrovice k TKÚ Háje-Petrovice-Újezd, dále po  
k.h. Háje- Újezd až k TKÚ Chodov-Újezd-Háje, dále po k.h. Chodov-Újezd až k TKÚ  
Chodov-Újezd-Šeberov,  dále  po  k.h.  Šeberov-Chodov  k  TKÚ  Chodov-Šeberov-
Kunratice, dále po k.h. Chodov-Kunratice až k TKÚ Chodov-Kunratice-Michle, dále po  
k.h. Chodov-Michle k TKÚ Chodov-Michle-Záběhlice.“52 
3.2.1 Historie
První písemná zpráva je z roku 1185, dosavadní archeologické nálezy dokládají 
nejstarší osídlení od 13. století. „Od roku 1949 se obce Chodov a Háje staly součástí  
nově zřízeného okresu Praha - východ a od 1960 připadly do okresu Praha - západ. Od  
1. ledna 1968 byly obě obce začleněny do obvodu Praha 4, přičemž Háje si ještě těsně  
před tím schválily připojení k Chodovu. Na připojeném území existoval v rámci obvodu  
Praha 4 MNV Chodov.“
„Po roce 1970 začalo na katastru Chodova a Hájů vyrůstat Jižní Město. Od  
roku 1971 se prováděly zemní práce a navazovala stavba jednotlivých objektů.“ V roce 
1976  se  do  domů  nastěhovali  první  obyvatelé.  „Stávající  forma  správy  již  
nepostačovala.  Od  roku  1988  proto  existoval  MNV  Chodov  -  Jižní  Město  s  
„experimentálními pravomocemi“.“
„V roce 1990 konečně vznikla městská část Praha - Jižní Město a ve dnech 18. -  
19.  listopadu  1994 nabylo  účinnosti  usnesení  Zastupitelstva  hl.  města  Prahy,  podle  
něhož městská část dostala  /.../  název Praha 1153. „
3.2.2 Symboly městské části - znak, prapor a logo
Znak a prapor byly tehdejší městské části Praha - Jižní Město uděleny 12. dubna 
1994. „Od 18. listopadu téhož roku, po změně názvu městské části, náleží Praze 11.“ 
„Znak Prahy 11 tvoří stříbrno - modře polcený štít s kosmo položeným zlatým klíčem s  
čtverhrannou hlavicí. Vlajka je utvořena obdobně: svrchní pruh je bílý, spodní modrý,  
52 Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy k 
1. 12. 2009. s 37. Dostupný z WWW <http://magistrat.praha-mesto.cz/zdroj.aspx?
typ=4&Id=69801&sh=572768207>
53 BARTOŇ, Jiří. Z historie Prahy 11. Stručný přehled dějin Městské části Praha 11 [online] [2009-07-
15] Dostupný z WWW <http://www.praha11.cz/cs/jizni-mesto/historie/souhrn-o-historii/z-historie-
prahy-11.html>
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přes oba je šikmo vzhůru k žerdi položen klíč.  Polcený štít  symbolizuje katastr obcí  
Chodova a Hájů, na nichž vyrostlo jádro Jižního Města. Modrá a bílá jsou barvami  
čistého ovzduší a dnes již lze říci, že i převažujícího dojmu z fasád. Klíč připomíná, že  
Jižní Město je domovem mnoha tisíc obyvatel a zároveň jižní branou hlavního města  
Prahy.“
„Logo  bylo  vybráno  Radou  městské  části  Praha  11  z  veřejné  soutěže  a  
veřejnosti bylo představeno 13. září 2007. Logo vyjadřuje charakter zástavby Jižního  
Města a vychází z barev znaku a vlajky městské části. Písmo připomíná typy užívané na  
psacích strojích. Číslice jsou seřazeny v sestupném pořadí, mají v náznaku evokovat  
ulici  v  jihoměstském  prostředí.  Kotouč  za  nimi  může  být  pouhým  pozadím,  ale  i  
sluncem, které přináší nový den54.“
3.2.3 Území, obyvatelstvo, školy, významné instituce, tradice
Území městské části se skládá ze dvou katastrálních území. Chodov s rozlohou 
743 ha a Háje s 236 ha. Celková rozloha činí 979 ha. Nadmořská výška maximální 320 
m, minimální 240 m. Vzdálenost od středu města je 8 km55.
Podle zjištění Českého statistického úřadu při sčítání lidu, domů a bytů v roce 
2001 měla Praha 11 81 245 obyvatel, z toho 42 145 žen. S hustotou obyvatelstva 8 299 
na jeden km2  56. Ke 31. prosinci 2007 měla MČ Praha 11 78 867 obyvatel s hustotou 8 
056 na jeden km2, „průměrný věk obyvatelstva byl 41,7 let57.“
V městské části Praha 11 je sedmnáct mateřských škol, z toho šestnáct státních a 
jedna soukromá58. Třináct základních škol, z toho dvanáct státních a jedna soukromá59. 
Dále dvanáct  středních škol,  z toho čtyři  státní a osm soukromých60.  Dvě soukromé 
54 PRAHA 11. Symboly městské části - znak, prapor a logo [online] [2009-08-27] Dostupný z WWW 
<http://www.praha11.cz/cs/jizni-mesto-v-kostce/obecne-informace-o-mc-praha-11/symboly.html>
55 PRAHA 11. Katastrální území. [online] [2009-08-27] Dostupný z WWW 
<http://www.praha11.cz/cs/jizni-mesto-v-kostce/obecne-informace-o-mc-praha-11/katastralni-
uzemi.html>
56 Český statistický úřad. Výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2001 v hlavním městě Praze a jeho 
částech. Číselník správních obvodů hl. m. Prahy. Dostupný z WWW 
<http://czso.cz/xa/redakce.nsf/i/zakladni_udaje_sldb_2001_za_57_mestskych_casti/
$File/1100e02b.xls>
57 PRAHA 11. Obyvatelstvo. [online] [2009-08-27] Dostupný z WWW <http://www.praha11.cz/cs/jizni-
mesto-v-kostce/obecne-informace-o-mc-praha-11/obyvatelstvo.html>
58 PRAHA 11. Mateřské školy - přehled [online] [2010-02-17] Dostupný z WWW 
<http://www.praha11.cz/cs/skolstvi/materske-skoly/materske-skoly-prehled.html>
59 PRAHA 11. Základní školy - přehled [online] [2009-05-11] Dostupný z WWW 
<http://www.praha11.cz/cs/skolstvi/zakladni-skoly/zakladni-skoly-prehled.html>
60 PRAHA 11. Střední školy - přehled [online] [2009-12-14] Dostupný z WWW 
<http://www.praha11.cz/cs/skolstvi/ostatni-skoly/stredni-skoly-prehled.html>
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vyšší  odborné  školy61 a  dvě  soukromé  vysoké  školy62.  Nejstarší  je  základní  škola 
Chodov, jejíž zřizovací listina byla podepsána 25. června 1868, první školní rok začal 1. 
září 186963.
Z  historických  objektů  lze  jmenovat  Chodovskou  tvrz,  která  vznikla 
„pravděpodobně v polovině 13.století  jako vodní tvrz - pevnostní stavba na oválném  
půdorysu, tvořeném obvodovou hradbou zpevněnou dvěma věžemi. /.../ Původní stavitel  
věže není znám, pověsti a dohady se zmiňují o řádu templářů a vyšehradské kapitule.  
Prvním doloženým majitelem se  stává  zderazský  konvent  křižovníků,  strážců Božího  
hrobu.“ Poslední rekonstrukce proběhla v letech /.../ „1984 - 88. /.../ „Tvrz slouží jako  
Galerie, jsou zde pořádány koncerty, divadlo a další akce. Za dobu činnosti vzbudila  
Chodovská tvrz nevšední zájem nejen jako historická památka ale i kvůli výstavám a  
kulturním akcím v ní pořádaných64.“  Například každoroční festival Tóny Chodovské 
tvrze.
Dále Kulturní centrum Zahrada, založené roku 200165, jehož „hlavním cílem je  
vytvořit  živé  centrum  kulturního  a  společenského  dění  Jižního  Města,  poskytovat  
hodnotný alternativní  program k nekulturním aktivitám mládeže a celkově kultivovat  
lokalitu Jižního Města66.“
Městská část Praha 11 má též vlastní muzeum, které „shromažďuje, spravuje a 
zpracovává doklady o vývoji spravovaného území a osvětově jich využívá67.“
Dále na území městské částí sídlí instituce Archiv hlavního města Prahy, dvě 
pobočky  Městské  knihovny  v  Praze68.  Národní  archiv  České  republiky  a  Archiv 
61 PRAHA 11. Vyšší odborné školy - přehled [online] [2010-01-13] Dostupný z WWW 
<http://www.praha11.cz/cs/skolstvi/ostatni-skoly/vyssi-odborne-skoly-prehled.html>
62 PRAHA 11. Vysoké školy - přehled [online] [2007-14-12] Dostupný z WWW 
<http://www.praha11.cz/cs/skolstvi/ostatni-skoly/vysoke-skoly-prehled.html>
63 HOVORKA, Jan. Historie ZŠ Chodov. Vybráno ze školních kronik a dokumentů školy. [online] 
[2001-11-22] Dostupný z WWW <http://www.zskv.cz/historie.php>
64 Chodovská tvrz. Historie [online] Dostupný z WWW 
<http://www.chodovskatvrz.cz/stranka/23/historie>
65 BARTOŇ, Jiří. Praha 11 na prahu 21. století. 1. vyd. Praha: Městská část Praha 11, 2007. ISBN 978-
80-254-0434-8. str. 42
66 KC Zahrada. Dostupný z WWW <http://www.kczahrada.cz/page/zahrada-kc->
67 PRAHA 11. Přehled subjektů působících na území MČ Praha 11 v oblasti kultury [online] [2010-03-
17] Dostupný z WWW <http://www.praha11.cz/cs/kultura-a-sport/kultura/kulturni-subjekty.html>
68 PRAHA 11. Přehled subjektů působících na území MČ Praha 11 v oblasti kultury [online] [2010-03-
17] Dostupný z WWW <http://www.praha11.cz/cs/kultura-a-sport/kultura/kulturni-subjekty.html>
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hlavního města Prahy69. Místní tělocvičná jednota Sokol Chodov70 byla založena v roce 
190871. Junák působí na území Jižního města od roku 198872.
Nedaleko  Chodovské  tvrze  sídlí  od  roku  193873 Římskokatolická  farnost  sv. 
Františka z Asisi74. Prvního října 2006 byl nedaleko Chodovské tvrze otevřen Sborový 
dům Milíče  z  Kroměříže75 Českobratrské  církve  evangelické76.  26.  května  2007  byl 
otevřen nový kostel a Komunitní centrum Matky Terezy77 u metra Háje, jehož „kostel  
uvnitř komunitního centra je vůbec prvním kostelem zasvěceným Matce Tereze78.“
Od roku 2000 se pravidelně  koná 11 dnů Prahy 11,  což  je  soubor kulturně-
společenských akcí roku, představení kulturních,  neziskových, sportovních institucí s 
koncerty,  dny  otevřených  dveří  mnoha  institucí  a  kulturními  akcemi  pro  veřejnost. 
Například  Chodovská  pouť,  Součástí  je  též  Balonstory,  dříve  Balonmánie,  což  je 
největší akce roku konaná v centrálním parku, u metra Opatov, kde se setkávají ukázky 
záchranného  hasičského  sboru,  dobrovolných  hasičů,  městské  policie  s  kulturním 
programem  tvořeným  jak  dětmi  z  mateřských  a  základních  či  středních  škol  tak 
profesionálních umělců. Hlavním bodem programu, podle nějž je událost pojmenována 
je vzlet balonů nad večerní oblohou Jižního Města.
69 BARTOŇ, Jiří. Praha 11 na prahu 21. století. 1. vyd. Praha: Městská část Praha 11, 2007. ISBN 978-
80-254-0434-8. str. 41
70 BARTOŇ, Jiří. Praha 11 na prahu 21. století. 1. vyd. Praha: Městská část Praha 11, 2007. ISBN 978-
80-254-0434-8. str. 90
71 PRAHA 11. 100 let trvání SOKOLA Chodov. [online] [2008-07-24] Dostupný z WWW 
<http://www.praha11.cz/cs/jizni-mesto/aktualne-z-jizniho-mesta/100-let-trvani-sokola-chodov.html>
72 KRHÚTI. Historie oddílu. 76. oddíl Krhúti – Junák, svaz skautů a skautek ČR, 93. středisko Praha. 
[online] [Dostupný z WWW <http://www.krhuti.cz/historie/zobrazit/1988>
73 BARTOŇ, Jiří. Praha 11 na prahu 21. století. 1. vyd. Praha: Městská část Praha 11, 2007. ISBN 978-
80-254-0434-8. str. 39
74 Římskokatolická farnost sv. Františka s Asisi. [online] Dostupný z WWW 
<http://www.kcmt.cz/www/?168>
75 BARTOŇ, Jiří. Praha 11 na prahu 21. století. 1. vyd. Praha: Městská část Praha 11, 2007. ISBN 978-
80-254-0434-8. str. 44
76 BÍSEK, Tomáš. Slavnostní otevření Sborového domu Milíče z Kroměříže. Farní sbor Českobratrské 
církve evangelické Praha - Spořilov/Jižní Město [online] Dostupný z WWW 
<http://sporilov.evangnet.cz/stavba.php?page=stavba/otevreni>
77 BARTOŇ, Jiří. Praha 11 na prahu 21. století. 1. vyd. Praha: Městská část Praha 11, 2007. ISBN 978-
80-254-0434-8. str. 44
78 ŠUSTOVÁ, Jana. Pražské sídliště Jižní Město má nový kostel a komunitní centrum. Český rozhlas. 
[online] [2007-05-28] Dostupný z WWW 
<http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/349941>
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3.3 Sousedé MČ Praha 11
Praha 11 sousedí na severozápadě s Prahou 4, na jihozápadě s Městskou částí 
Praha - Kunratice, na severu s Prahou 10, na severovýchodě s Prahou 15 a MČ Praha 
Petrovice, na jihu s MČ Praha – Šeberov, MČ Praha – Újezd a Praha – Křeslice79.
3.3.1 Tištěná periodika sousedů
Obvodní rada Městské části Praha 4 vydává měsíčník Tučňák - Noviny Prahy 4, 
který je od 23. 3. 1999 v evidenci periodického tisku Ministerstva kultury veden pod 
číslem E 1255680. Obsahuje inzerci. Každé číslo o třiceti dvou stranách.
Městská  část  Praha  10  prostřednictvím  vydavatelství  Strategic  Consulting81 
vydává Noviny Praha 10, které vychází čtrnáctidenně. V evidenci periodického tisku 
MK vedeny od 15. 4. 1991 pod číslem E 1114282. Jedná se o zpravodajské noviny, za 
jejichž  obsah  odpovídá  šéfredaktor.  Obsahují  zpravodajství  „z  komunálního,  
politického, kulturního, sportovního, školského a dalšího života obce.“ Dále z činnosti, 
kterou  radnice  vykonává  směrem  k  obyvatelům.  „Subjektivní  názorové  spektrum  je  
zaručeno cyklickým střídáním“ všech zástupců politických stran zvolených na obecní 
radnici, kteří přispívají slovem zastupitele, které nepodléhá redakční úpravě. Oznámení 
úřadu  jsou  připravována  úřadem  či  odborem  a  nejsou  označována  jako  redakční83. 
Každé číslo o osmi stranách. Obsahuje inzerci.
Městská část Praha 15 vydává svůj list Hlasatel, který byl evidován pod číslem E 
12172  v  evidenci  periodického  tisku  dne  25.  4.  199584,  vychází  deset  krát  ročně. 
Obsahuje šestnáct stránek, včetně inzerce.
Městská část Praha - Kunratice vydává každé dva měsíce, tedy šestkrát ročně 
Kunratický zpravodaj, jež je v evidenci periodického tisku Ministerstva kultury veden 
od 5. 3. 1992 pod číslem E 1334485. Za poslední rok má každé číslo 16 stran. Obsahuje 
inzerci.
79 PRAHA. Mapa městských částí.[online] Dostupný z WWW 
<http://www.praha.eu/jnp/cz/home/mestske_casti/index.html>
80 Tučňák - Noviny Prahy 4. Evidence periodického tisku. Dostupný z WWW 
<http://www.mkcr.cz/scripts/modules/catalogue/detail.php?catalogueID=1&linkvalue=6135&lid=1>
81 Strategic Consulting. Dostupný z WWW <http://www.consultants.cz/klienti.html>
82 Praha 10. Evidence periodického tisku. Dostupný z WWW 
<http://www.mkcr.cz/scripts/modules/catalogue/detail.php?catalogueID=1&linkvalue=4010&lid=1>
83 PRAHA10. Noviny Praha 10. Dostupný z WWW <http://www.praha10.cz/mestska-cast/noviny-
p10.aspx>
84 Hlasatel. Evidence periodického tisku. Dostupný z WWW 
<http://www.mkcr.cz/scripts/modules/catalogue/detail.php?catalogueID=1&linkvalue=4936&lid=1>
85 Kunratický zpravodaj. Evidence periodického tisku. Dostupný z WWW 
<http://www.mkcr.cz/scripts/modules/catalogue/detail.php?catalogueID=1&linkvalue=6277&lid=1>
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Městská  část  Praha  – Petrovice  pět  krát  ročně  vydává  Petrovický  zpravodaj, 
vedený v evidenci periodického tisku Ministerstva kultury od 6. 4. 1999, pod číslem E 
1131386. Každé vydání po osmnácti stranách, inzerci obsahuje.
Městská část Praha – Šeberov vydává dvouměsíčník,  tedy šestkrát  ročně svůj 
Zpravodaj, který je v Evidenci periodického tisku Ministerstva kultury evidován pod 
číslem E 16863 od 28. 6.2 00687. Rozsah jednoho čísla je cca čtyřicet stran a cca osm 
stran  inzerce.  Koncepce  tohoto  zpravodaje  vychází88 z  projektu  Radniční  listy  bez 
cenzury89, občanského sdružení Oživení.
Městská část Praha – Újezd čtyřikrát ročně vydává Újezdský zpravodaj, který je 
v  evidenci  periodického  tisku  veden pod číslem E 13327,  evidován  ode  dne 30.  4. 
199190. Každé číslo osm stran, neobsahuje inzerci.
Městská část Praha – Křeslice vydává Kurýr jihovýchodní Prahy, který byl pod 
číslem E 15395 v evidenci periodického tisku evidován dne 3. 8. 200491. Poslední číslo 
v elektronickém archivu MČ se datuje na březen 2007, v evidenci není zapsána změna.
Všechna výše zmíněná periodika obsahují pouze lokální,  u malých městských 
částí lze říci hyperlokální obsah. Tedy pouze ze svého území, nikoli od svých sousedů či 
z vyššího územně správního celku, s výjimkou kontaktů na úřady.
3.4 Historie lokálních médií na Praze 11
Od roku 1989 bylo na území Jižního Města vydávané periodikum My z Jižního 
Města, které od ledna 1991 vydával Místní úřad Jižní Město-Chodov. V březnu 1991 
vyšlo  poslední  číslo.  Od  druhé  poloviny  roku  1992  vycházel  privátní  titul  Jižan,  s 
podtitulem  Nezávislý  časopis,  zanikl  s  pátým  číslem.  Krátce  vycházel  též  Jižní 
reportér92.
86 Petrovický zpravodaj. Evidence periodického tisku. Dostupný z WWW 
<http://www.mkcr.cz/scripts/modules/catalogue/detail.php?catalogueID=1&linkvalue=4105&lid=1>
87 Zpravodaj. Evidence periodického tisku. Dostupný z WWW 
<http://www.mkcr.cz/scripts/modules/catalogue/detail.php?catalogueID=1&linkvalue=9770&lid=1>
88 ŠEBEROV. Zpravodaj. Dostupný z WWW <http://www.seberov.cz/index.php?clanek=2>
89 BEZ KORUPCE. Radniční listy bez cenzury. <http://www.bezkorupce.cz/nase-projekty/radnicni-
listy/>
90 Újezdský zpravodaj. Evidence periodického tisku. Dostupný z WWW 
<http://www.mkcr.cz/scripts/modules/catalogue/detail.php?catalogueID=1&linkvalue=6270&lid=1>
91 Kurýr jihovýchodní Prahy. Evidence periodického tisku. Dostupný z WWW 
<http://www.mkcr.cz/scripts/modules/catalogue/detail.php?catalogueID=1&linkvalue=8254&lid=1>
92 BARTOŇ, Jiří. Praha 11 na prahu 21. století. 1. vyd. Praha: Městská část Praha 11, 2007. ISBN 978-
80-254-0434-8. str. 82-83
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3.5 Založení listu
Desátého  srpna  1993  místní  rada  schválila  záměr  vydávat  zpravodaj  Klíč93, 
vycházel od čtvrtého čtvrtletí94. V prvním roce vyšel čtyřikrát, od dalších ročníků jako 
měsíčník, v druhé polovině roku 2007 změnil periodicitu na čtrnáctideník95.
3.6 Vedení a redakce
Zpravodaj byl řízen několikačlennou redakční radou, v jejímž čele stál předseda, 
dále  členové  mezi  nimi  i  starosta  či  starostka.  Z  redakce  je  uvedena pouze  funkce 
šéfredaktora/šéfredaktorky.  Od prvního čísla roku 2007 redakční rada z tiráže mizí a 
zůstává pouze redakce s odpovědným redaktorem/redaktorkou. Od prvního čísla roku 
2008 k odpovědnému redaktorovi/redaktorce přibývá externí redaktor. Rada i redakce 
se mění podle obsazení radnice, dle výsledků voleb do městského zastupitelstva.
3.7 Grafická úprava
Grafická  úprava,  od prvního čísla  v roce 1993, má list  na obálce cca jedno-
pětinovou hlavičku, vlevo znak městské části, ve středu logo Klíč, napravo číslo, rok a 
ročník, ve spodní části hlavičky je lišta s textem „Zpravodaj Jižního Města zdarma.“ Po 
přidělení  názvu  „Praha  11“  je  „Jižní  Město“  nahrazeno  právě  tímto  textem.  Pod 
hlavičkou je autorský text. Od prvního čísla do dvanáctého čísla roku 1996 se design 
mění jen velmi málo a první výrazný redesign přichází s prvním číslem roku 1997, kdy 
je  hlavně  třetí  strana  uspořádána  do dvou sloupců,  v  levém širším jsou aktuality  a 
pravém menším obsah čísla, informace o inzerci apod. Tiráž je na poslední straně titulu. 
Od devátého čísla roku 2006 se mění grafická úprava hlavní strany, jejíž jednu část tvoří 
klín  nahoře  a  vlevo,  nahoře  vyplněný  hlavičkou,  vlevo  upoutávkami  na  aktuality  a 
většina strany je vyplněna textem. Od desátého čísla roku 2007, kdy se z titulu stává 
čtrnáctideník, se hlavní strana vrací s moderní verzí prvního designu a bez znaku. Tiráž 
se ve zmenšené verzi přemísťuje na stranu dvě, aktuality jsou na dalších stranách. Od 
čtrnáctého  čísla  roku 2008 mění  titul  obálku na opět  o  něco modernější  verzi  a  do 
pravého horního rohu přidává logo městské části. Titul má sešitovou vazbu.
93 BARTOŇ, Jiří. Praha 11 na prahu 21. století. 1. vyd. Praha: Městská část Praha 11, 2007. ISBN 978-
80-254-0434-8. str. 82
94 BARTOŇ, Jiří. Praha 11 na prahu 21. století. 1. vyd. Praha: Městská část Praha 11, 2007. ISBN 978-
80-254-0434-8. str. 83
95 BARTOŇ, Jiří. Praha 11 na prahu 21. století. 1. vyd. Praha: Městská část Praha 11, 2007. ISBN 978-
80-254-0434-8. str. 83
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3.8 Evidence 
Zpravodaj byl zapsán96 do Evidence97 periodického tisku98 Ministerstva kultury 
dne 22. 9. 1993. Je veden pod evidenčním číslem E 13187, s obsahovým zaměřením 
obecní  zpravodaj,  jako  vydavatel  je  uveden  Úřad  Městské  části  Praha  4  s  adresou 
Svítkova  672  Praha  4,  která  byla  roku  1994  přejmenována  Ocelíkova,  dnes  Úřad 
městské části Praha 1199.
3.9 Distribuce
Z počátku byl  menší  počet  výtisků k dispozici  ve vrátnici  Místního úřadu100. 
Postupně byl distribuován bezplatně občanům MČ, do poštovních schránek, k dispozici 
na úřadech a jiných veřejných místech.
3.10 Inzerce
Obrazová  komerční  inzerce,  reklama  se  v  titulu  objevuje  od  desátého  čísla 
druhého ročníku (rok 1994). Dále uvádím ceníky (čerpám ze zkoumaných čísel).
Ceník inzerce vydávaný od šestého čísla roku 1996. Celá tisková strana (A4) 17 
000 Kč, polovina tiskové strany 10 000 Kč, čtvrtina tiskové strany 6 000 Kč, osmina 
tiskové strany 4 000 Kč, šestnáctina tiskové strany 2 000 Kč. Drobná inzerce v rámečku 
(pouze pro fyz.  osoby),  umístěná v textu časopisu 30 Kč/1 cm2.  Slevy:  Při následně 
opakované  druhé  inzerci  –10%,  při  následně  opakované  třetí  a  další  inzerci  –15%. 
Příplatky: poslední strana +10%, barva +10%. 
V dvanáctém čísle roku 1996 přibyly ceny za celobarevné inzeráty. Celá tisková 
strana (A4) 27 000 Kč, polovina tiskové strany 15 000 Kč, čtvrtina tiskové strany 9 000 
Kč, osmina tiskové strany 6 000 Kč a příplatek za druhou barvu (azurovou) +10%. V 
čísle 0708 roku 1994 přibývá šestnáctina tiskové strany za 3 000 Kč.
Od  devátého  čísla  roku  1998  se  mění  cena  drobné  řádkové  inzerce  (nikoli 
podnikatelské) do tří řádek na 261 Kč, čtyři až šest řádek 522 Kč, sedm až devět řádek 
96 Klíč. Evidence periodického tisku. Dostupný z WWW 
<http://www.mkcr.cz/scripts/modules/catalogue/detail.php?catalogueID=1&linkvalue=6135&lid=1>
97 Evidence periodického tisku. Dostupný z WWW <http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=353>
98 Ustanovení § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického 
tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon). Dostupný z WWW 
<http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/699/_s.155/701?l=46/2000>
99 BARTOŇ, Jiří – BARTOŇOVÁ, Marta. Jihoměstský uličník. Veřejná prostranství v městské části 
Praha 11. 1. vyd. Praha : Městská část Praha 11, 2009. ISBN 978-80-7312-061-0,. str. 45
100REDAKCE. Klíč. Úřad městské části Praha 4. 1993. číslo 2.
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783 Kč. Od dvanáctého čísla  roku 1999 se mění  cena  černobílé  šestnáctiny tiskové 
strany na 1 640 Kč a téže barevné na 2 460 Kč.
Od  jedenáctého  čísla  roku  2000  jsou  uváděny  storno  poplatky,  po  uzávěrce 
-100%, v den uzávěrky a tři dny předem -50%, čtyři dny a více před uzávěrkou -20%. 
Od  desátého  čísla  roku  2001  se  mění  cena  drobné  řádkové  inzerce  (nikoli 
podnikatelské) do tří řádek na 261 Kč, čtyři až šest řádek 976 Kč. Od desátého čísla 
roku 2005 se mění cena drobné řádkové inzerce, do tří řádků 350 Kč, čtyři až šest řádek 
976 Kč. 
Od  dvanáctého  čísla  roku  2007  se  nerozlišuje  černobílá  a  barevná  inzerce, 
zůstávají  ceny  barevné  inzerce  s  výjimkou  šestnáctiny  tiskové  strany  za  2  460  Kč 
případně  2  000 Kč,  pokud inzerent  v  předchozích  zpravodajích  inzeroval  černobíle. 
Mění se příplatky za poslední stranu +25%, za stranu č. 2 +20%. Storno poplatky, po 
uzávěrce  -100%,  v  den  uzávěrky  a  tři  dny  předem  -50%,  čtyři  dny  a  více  před 
uzávěrkou -20%. Od čtrnáctého čísla  roku 2008 se mění  cena řádkové inzerce,  190 
znaků na 350 Kč.
Cena inzerce se tedy za zkoumané období, 1996-2008, výrazně neměnila.
4. Kvantitativní analýza
Pro  zmapování  vývoje  Klíče  –  zpravodaje  městské  části  Praha  11  jsem  se 
rozhodl  pro kvantitativní  obsahovou analýzu101.  A to z  důvodu menší  subjektivnosti 
výsledků  než  u  kvalitativní  analýzy,  dále  kvůli  přehlednosti  výsledků  a  statistické 
využitelnosti.  Hledal  jsem  odpovědi  na  otázky,  kolik  prostoru  je  věnováno  jakým 
tématům, jak častý je jejich výskyt a jaký je počet redakčních a odlišených neredakčních 
textů, jak často a v jakém rozsahu do zpravodaje přispívá úřad, jeho volení zástupci a 
jak často jsou zmiňováni  volení zástupci jak z městské části  tak z magistrátu hl.  m. 
Prahy.
V přehledu výsledků jsem se rozhodl nezpracovávat proměnné vztahující se k 
oblasti,  kde  se  příspěvek odehrává,  99% připadlo  na  městskou  část  a  hlavní  město 
Prahu. Počet dějů mimo tato území byl opravdu minimální. Vyloučil jsem i proměnou 
hodnotící  věk,  protože  se  ukázala  též  jako  velmi  problematická,  věk  účastníků 
příspěvku nebyl vždy jasně rozpoznatelný a výsledky by tudíž nebyly přesné.
101SCHULZ, Winfried. SCHERER, Helmut. HAGEN, Lutz. REIFOVÁ, Irena. KONČELÍK, Jakub. 
Analýza obsahu mediálních sdělení. 2. vyd. Praha : Karolinum, 2004. 80-246-0827-8. str. 29-50
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4.1 Vzorek
Klíč – zpravodaj městské části Praha 11. V prvním roce vyšla čtyři  čísla, od 
druhého roku existence vycházel titul  jedenáctkrát ročně (číslo 7-8 jako prázdninové 
dvojčíslo), od října 2007 se změnila periodicita z měsíčníku na čtrnáctideník.
Zvolil jsem tedy následující vzorek pro zpracování. Protože v prvním roce vyšel 
titul pouze čtyřikrát, jedno číslo. Dále každý rok dvě čísla (dvojčíslo je počítáno jako 
jedno číslo, neboť rozsahem odpovídá spíše jednomu, než dvěma) v době, kdy měl titul 
měsíční periodicitu. Tři v přechodovém roce 2007, jedno číslo z prvního pololetí, kdy 
vycházel jako měsíčník a dvě z druhého, kdy vycházel jako čtrnáctideník. V roce 2008 
čtyři čísla (dvojnásobný počet oproti měsíčníků).
Náhodným výběrem s co nejlepším zastoupením každého roku a všech měsíců v 
roce  v  průběhu  let  jsem  dospěl  k  následujícímu  vzorku.  Dále  jsem  byl  nucen  v 
konečném vzorku zohlednit i dostupnost materiálům, což byl problém, ale nakonec jsem 
jej vyřešil a získal následující vzorek: V roce 1993 druhé číslo. V roce 1994 druhé a 
desáté číslo. V roce 1995 páté a sedmé-osmé dvojčíslo. V roce 1996 šesté a dvanácté. V 
roce 1997 první a sedmé-osmé dvojčíslo. V roce 1998 druhé a deváté. V roce 1999 třetí 
a dvanácté. V roce 2000 první a jedenácté.  V roce 2001 páté a desáté. V roce 2002 
druhé a deváté. V roce 2003 šesté a dvanácté. V roce 2004 první a jedenácté. V roce 
2005 čtvrté a desáté. V roce 2006 třetí a deváté. V roce 2007 páté, dvanácté a patnácté. 
V roce 2008 čtvrté, deváté, čtrnácté a devatenácté. Celkově tedy 34 čísel.
4.2 Kvantitativní obsahová analýza - výsledky
4.2.1 1993
Z roku 1993 bylo kódováno druhé číslo z celkových čtyř.
Druhé číslo roku 1993 obsahovalo celkově deset stran, bez inzerce. Převládalo 
téma  školství  se  sedmi  výskyty,  informace  úřadu  a  právní  informace  shodně  dva 
výskyty.  Již  od prvního roku vydání  je  zde  patrný velký zájem o historii  místa,  tři  
příspěvky pojednávající o historii. Sport se vyskytl pět krát. Z žánrů převládaly články 
se třinácti.
Následující tabulky (1-6) shrnují druhé číslo roku 1993. 
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tabulka1
199302 celkem 
vydaných 
čísel v roce
kódovaných 
čísel
kódovaných 
příspěvků
celá plocha 1 
strany 
počet 
obsahových 
stran
počet stran 
inzerce
celkový 
počet všech 
stran
199302 4 1 30 450 cm2 8 0 8
tabulka2 témata I.
199302 úřad paragrafy volby servis 
úřadu
školství zdravotnictví izs veterinární doprava výstavba, 
rekonstrukce, 
privatizace 
domů
výskyt 
celkem
2 2 0 1 7 0 0 0 0 0
počet 
odstavců
8 50 0 1 49 0 0 0 0 0
velikost 
textu
126,5 
cm2
831 cm2 0 32,5 cm2 963,5 cm2 0 0 0 0 0
foto, 
ilustrace
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
velkost 
foto
0 36 cm2 0 0 0 0 0 0 0 0
tabulka3 žánry, styly
199302 zpráva článek otázky a 
odpovědi
komentář rozhovor úřední styl pozvánka/
oznámení/
informace
kulturních 
programů
jiný styl
celkem 3 13 0 0 0 0 7 1 6
tabulka4 témata II.
199302 zpravodajství kultura kronika ekologie obyvatelé sport černá 
kronika
veřejné 
akce
neziskový 
sektor
výskyt 
celkem
0 2 3 0 1 5 0 0 3
počet 
odstavců
0 13 18 0 5 17 0 0 20
velikost 
textu
0 470 
cm2
488 cm2 0 63 cm2 319,5 cm2 0 0 356 cm2
foto, 
ilustrace
0 0 2 0 0 1 0 0 0
velkost 
foto
0 0 98,5 cm2 0 0 44 cm2 0 0 0
tabulka5 autoři textů
199302 redakce úřad starosta/zástupci primátor, 
magistrát
senátor ostatní
celkem 16 1 4 0 0 9
tabulka6 přítomnost představitele radnice MČ 
P11, magistrátu
199302 přítomnost představitele radnice MČ 
P11
primátor, magistrát
celkem 1 0
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4.2.2 1994
Z roku 1994 byla kódována dvě čísla, číslo dvě a deset.
Druhé  číslo  roku  1994  má  deset  stran,  neobsahuje  inzerci.  Paragrafové 
informace se vyskytly pět krát, školství a kultura shodně čtyři výskyty.
Následující tabulky (7-12) shrnují druhé číslo roku 1994.
tabulka7
199402 celkem 
vydaných 
čísel v roce
kódovaných 
čísel
kódovaných 
příspěvků
celá plocha 1 
strany 
počet 
obsahových 
stran
počet stran 
inzerce
celkový 
počet všech 
stran
1994 11 2 25 450 cm2 10 0 10
tabulka8 témata I.
199402 úřad paragrafy volby servis 
úřadu
školství zdravotnictví izs veterinární doprava výstavba, 
rekonstrukce, 
privatizace 
domů
výskyt 
celkem
2 5 0 1 4 1 0 0 0 1
počet 
odstavců
21 32 0 1 12 6 0 0 0 13
velikost 
textu
243 cm2 640 cm2 0 68 cm2 588 cm2 121,5 cm2 0 0 0 207 cm2
foto, 
ilustrace
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
velkost 
foto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 93,5 cm2
tabulka9 žánry, styly
199402 zpráva článek otázky a 
odpovědi
komentář rozhovor úřední 
styl
pozvánka/
oznámení/
informace
kulturních 
programů
jiný styl
celkem 2 7 0 0 0 7 5 1 3
tabulka10 témata II.
199402 zpravodajství kultura kronika ekologie obyvatelé sport černá kronika veřejné 
akce
neziskový 
sektor
výskyt 
celkem
1 4 0 0 1 1 0 0 0
počet 
odstavců
2 16 0 0 7 12 0 0 0
velikost 
textu
55,25 cm2 552 
cm2
0 0 106,25 cm2 275 cm2 0 0 0
foto, 
ilustrace
0 0 0 0 0 0 0 0 0
velkost 
foto
0 0 0 0 0 0 0 0 0
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tabulka11 autoři textů
199402 redakce úřad starosta/zástupci primátor, 
magistrát
senátor ostatní
celkem 14 9 0 0 0 2
tabulka12 přítomnost představitele radnice MČ 
P11, magistrátu
199402 přítomnost představitele radnice MČ 
P11
primátor, magistrát
celkem 1 0
V desátém číslo roku 1994 o devíti stranách obsahu a jedné inzerce převládala 
kronika se čtyřmi výskyty.
Následující tabulky (13-18) shrnují desáté číslo roku 1994.
tabulka13
199410 celkem 
vydaných 
čísel v roce
kódovaných 
čísel
kódovaných 
příspěvků
celá plocha 1 
strany 
počet 
obsahových 
stran
počet stran 
inzerce
celkový 
počet všech 
stran
199410 11 2 24 450 cm2 9 1 10
tabulka14 témata I.
199410 úřad paragrafy volby servis 
úřadu
školství zdravotnictví izs veterinární doprava výstavba, 
rekonstrukce, 
privatizace 
domů
výskyt 
celkem
1 2 1 2 0 0 1 0 0 1
počet 
odstavců
13 7 10 3 0 0 8 0 0 5
velikost 
textu
127,5 
cm2
31,5 cm2 282 cm2 40 cm2 0 0 207 
cm2
0 0 178,25 cm2
foto, 
ilustrace
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
velkost 
foto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 cm2
tabulka15 žánry, styly
199410 zpráva článek otázky a 
odpovědi
komentář rozhovor úřední 
styl
pozvánka/
oznámení/
informace
kulturních 
programů
jiný styl
celkem 5 6 0 0 1 2 5 1 4
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tabulka16 témata II.
199410 zpravodajství kultura kronika ekologie obyvatelé sport černá kronika veřejné 
akce
neziskový 
sektor
výskyt 
celkem
0 3 4 3 0 1 0 1 0
počet 
odstavců
0 23 27 14 0 1 0 3 0
velikost 
textu
0 729,5 
cm2
777 
cm2
282,5 
cm2
0  96,25 
cm2
0 36 cm2 0
foto, 
ilustrace
0 1 4 1 0 0 0 0 0
velkost 
foto
0 33,5 
cm2
321 
cm2
38,5 
cm2
0 0 0 0 0
tabulka17 autoři textů
199410 redakce úřad starosta/zástupci primátor, 
magistrát
senátor ostatní
celkem 16 6 0 0 0 2
tabulka18 přítomnost představitele radnice MČ 
P11, magistrátu
199410 přítomnost představitele radnice MČ 
P11
primátor, magistrát
celkem 2 2
4.2.3 1995
Z roku 1995 bylo kódováno páté a sedmé-osmé číslo.
V pátém čísle roku 1995 převládala  kronika s šestnácti  výskyty,  jedna strana 
inzerce, patnáct stran obsahu.
Následující tabulky (19-24) shrnují páté číslo roku 1995.
tabulka19
199505 celkem 
vydaných 
čísel v roce
kódovaných 
čísel
kódovaných 
příspěvků
celá plocha 1 
strany 
počet 
obsahových 
stran
počet stran 
inzerce
celkový 
počet všech 
stran
199505 1 2 47 450 cm2 15 1 16
tabulka20 témata I.
199505 úřad paragrafy volby servis 
úřadu
školství zdravotnictv
í
izs veterinární doprava výstavba, 
rekonstrukce, 
privatizace 
domů
výskyt 
celkem
2 2 0 2 0 1 1 0 0 1
počet 
odstavců
43 18 0 9 0 5 1 0 0 1
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velikost 
textu
549 
cm2
576,5 cm2 0 108,5 
cm2
0 135 cm2 144,5 
cm2
0 0 16,5 cm2
foto, 
ilustrace
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
velkost 
foto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,75
tabulka21 žánry, styly
199505 zpráva článek otázky a 
odpovědi
komentář rozhovor úřední 
styl
pozvánka/
oznámení/
informace
kulturních 
programů
jiný styl
celkem 7 13 1 1 0 4 4 4 9
tabulka22 témata II.
199505 zpravodajství kultura kronika ekologie obyvatelé sport černá 
kronika
veřejné 
akce
neziskový 
sektor
výskyt 
celkem
0 8 16 1 2 3 0 0 2
počet 
odstavců
0 67 57 1 2 16 0 0 10
velikost 
textu
0 1739 
cm2
1199,5 
cm2
8,25 
cm2
95,75 cm2 418,5 cm2 0 0 215 cm2
foto, 
ilustrace
0 2 10 0 1 1 0 0 1
velkost 
foto
0 98,75 
cm2
498 cm2 0 17,5 cm2 15,5 cm2 0 0 15 cm2
tabulka23 autoři textů
199505 redakce úřad starosta/zástupci primátor, 
magistrát
senátor ostatní
celkem 35 4 1 1 0 6
tabulka24 přítomnost představitele radnice MČ 
P11, magistrátu
199505 přítomnost představitele radnice MČ 
P11
primátor, magistrát
celkem 3 2
V sedmé-osmém čísle roku 1995 kultura s deseti výskyty, kronika osm, dvacet 
čtyři stran obsahu, šest inzerce.
Následující tabulky (25-30) shrnují sedmé-osmé číslo roku 1995.
tabulka25
19950708 celkem 
vydaných 
čísel v roce
kódovaných 
čísel
kódovaných 
příspěvků
celá plocha 1 
strany 
počet 
obsahových 
stran
počet stran 
inzerce
celkový 
počet všech 
stran
19950708 11 2 48 450 cm2 18 6 24
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tabulka26 témata I.
19950708 úřad paragrafy volby servis 
úřadu
školství zdravotnictví izs veterinární doprava výstavba, 
rekonstrukce, 
privatizace 
domů
výskyt 
celkem
1 7 0 0 5 0 3 0 0 0
počet 
odstavců
27 52 0 0 26 0 30 0 0 0
velikost 
textu
212,5 
cm2
1093,5 
cm2
0 0 552 cm2 0 475,5 
cm2
0 0 0
foto, 
ilustrace
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
velkost 
foto
0 0 0 0 157,25 
cm2
0 0 0 0 0
tabulka27 žánry, styly
19950708 zpráva článek otázky a 
odpovědi
komentář rozhovor úřední 
styl
pozvánka/
oznámení
/informac
e
kulturních 
programů
jiný styl
celkem 7 18 0 2 1 6 6 1 7
tabulka28 témata II.
19950708 zpravodaj
ství
kultura kronika ekologie obyvatelé sport černá 
kronika
veřejné 
akce
neziskový 
sektor
výskyt 
celkem
0 10 8 0 2 4 0 0 3
počet 
odstavců
0 78 41 0 5 17 0 0 11
velikost 
textu
0 2043,25 
cm2
1038,75 
cm2
0 214,25 
cm2
525 cm2 0 0 194,25 
cm2
foto, 
ilustrace
0 3 5 0 0 1 0 0 0
velkost 
foto
0 235,5 cm2 391,75 
cm2
0 0 51 cm2 0 0 0
tabulka29 autoři textů
19950708 redakce úřad starosta/zástupci primátor, 
magistrát
senátor ostatní
celkem 26 5 1 1 0 15
tabulka30 přítomnost představitele radnice MČ 
P11, magistrátu
19950708 přítomnost představitele radnice MČ 
P11
primátor, magistrát
celkem 3 1
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4.2.4 1996
Z ročníku 1996 byla kódována čísla šest a dvanáct.
Šesté číslo roku 1996 s dvaceti třemi stranami obsahu a devíti inzerce mělo jako 
převládající téma rekonstrukce, privatizaci domů.
Následující tabulky (31-36) shrnují šesté číslo roku 96.
tabulka31
199606 celkem 
vydaných 
čísel v roce
kódovaných 
čísel
kódovaných 
příspěvků
celá plocha 1 
strany 
počet 
obsahových 
stran
počet stran 
inzerce
celkový 
počet všech 
stran
199606 11 2 67 450 cm2 23 9 32
tabulka32 témata I.
199606 úřad paragrafy volby servis 
úřadu
školství zdravotnictví izs veterinární doprava výstavba, 
rekonstrukce, 
privatizace 
domů
výskyt 
celkem
4 4 0 1 3 0 2 0 3 18
počet 
odstavců
39 21 0 2 3 0 23 0 8 54
velikost 
textu
629 
cm2
789,25 
cm2
0 42,5 
cm2
133,75 
cm2
0 360 
cm2
0 256 cm2 1709,5 cm2
foto, 
ilustrace
3 0 0 0 0 0 0 0 1 9
velkost 
foto
489,75 
cm2
0 cm2 0 0 0 0 0 0 186 cm2 357,25 cm2
tabulka33 žánry, styly
199606 zpráva článek otázky a 
odpovědi
komentář rozhovor úřední 
styl
pozvánka/
oznámení/
informace
kulturních 
programů
jiný styl
celkem 13 18 0 14 0 3 8 3 8
tabulka34 témata II.
199606 zpravodajství kultura kronika ekologie obyvatelé sport černá 
kronika
veřejné 
akce
neziskový 
sektor
výskyt 
celkem
1 5 6 2 2 5 0 0 1
počet 
odstavců
2 36 12 2 15 16 0 0 5
velikost 
textu
103,5 cm2 1427,5 
cm2
496,5 
cm2
19,25 
cm2
422 cm2 402,75 
cm2
0 0 171 cm2
foto, 
ilustrace
0 1 6 2 2 1 0 0 0
velkost 
foto
0 27,5 199,5 
cm2
49,5 cm2 226cm2 19,25 cm2 0 0 0
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tabulka35 autoři textů
199606 redakce úřad starosta/zástupci primátor, 
magistrát
senátor ostatní
celkem 34 12 11 0 0 10
tabulka36 přítomnost představitele radnice MČ 
P11, magistrátu
199606 přítomnost představitele radnice MČ 
P11
primátor, magistrát
celkem 7 0
Ve dvanáctém čísle roku 1996 je nejvíce zastoupen sport, jedenáct stran inzerce, 
dvacet jedna obsahu.
Následující tabulky (37-42) shrnují dvanácté číslo roku 1996.
tabulka37
199612 celkem 
vydaných 
čísel v roce
kódovaných 
čísel
kódovaných 
příspěvků
celá plocha 1 
strany 
počet 
obsahových 
stran
počet stran 
inzerce
celkový 
počet všech 
stran
199612 11 2 56 450 cm2 21 11 32
tabulka38 témata I.
199612 úřad paragrafy volby servis 
úřadu
školství zdravotnict
ví
izs veterinární doprava výstavba, 
rekonstrukce, 
privatizace 
domů
výskyt 
celkem
5 3 1 1 4 2 1 0 2 0
počet 
odstavců
70 11 1 1 26 4 4 0 2 0
velikost 
textu
851,25 
cm2
287 cm2 16,5 
cm2
43,75 
cm2
542,75 
cm2
124,75 cm2 84 
cm2
0 33 cm2 0
foto, 
ilustrace
2 0 0 0 1 0 0 0 2 0
velkost 
foto
39 cm2 0 0 0 216 
cm2
0 0 0 44 cm2 0
tabulka39 žánry, styly
199612 zpráva článek otázky a 
odpovědi
komentář rozhovor úřední 
styl
pozvánka/
oznámení/
informace
kulturních 
programů
jiný styl
celkem 13 16 0 5 1 5 5 3 8
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tabulka40 témata II.
199612 zpravodajství kultura kronika ekologie obyvatelé sport černá kronika veřejné 
akce
neziskový 
sektor
výskyt 
celkem
5 5 4 1 2 7 0 2 2
počet 
odstavců
5 38 21 6 19 40 0 4 12
velikost 
textu
68,25 cm2 1419,5 
cm2
474,75 
cm2
277 cm2 380,25 
cm2
1074 
cm2
0 121 cm2 286,5 cm2
foto, 
ilustrace
5 1 3 1 2 5 0 2 0
velkost 
foto
115,5 cm2 38,5 
cm2
602,25 
cm2
173 cm2 123,75 
cm2
249 cm2 0 46,75 cm2 0
tabulka41 autoři textů
199302 redakce úřad starosta/zástupci primátor, 
magistrát
senátor ostatní
celkem 34 9 2 0 0 11
tabulka42 přítomnost představitele radnice MČ 
P11, magistrátu
199612 přítomnost představitele radnice MČ 
P11
primátor, magistrát
celkem 7 0
4.2.5 1997
Z  ročníku  1997  byla  kódována  dvě  čísla,  první  a  prázdninové  sedmé-osmé 
dvojčíslo.
V  prvním  čísle  o  dvaceti  čtyř  stranách,  z  toho  pěti  inzerce  byla  témata 
zastoupena rovnoměrně.
Následující tabulky (43-48) shrnují první číslo roku 1997.
tabulka43
199701 celkem 
vydaných 
čísel v roce
kódovaných 
čísel
kódovaných 
příspěvků
celá plocha 1 
strany 
počet 
obsahových 
stran
počet stran 
inzerce
celkový 
počet všech 
stran
199701 11 2 47 450 cm2 19 5 + 2/3 24
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tabulka44 témata I.
199701 úřad paragrafy volby servis 
úřadu
školství zdravotnictví izs veterinární doprava výstavba, 
rekonstrukce, 
privatizace 
domů
výskyt 
celkem
4 2 3 5 3 3 0 2 0 0
počet 
odstavců
58 5 6 4 20 32 0 2 0 0
velikost 
textu
837,5 
cm2
148,5 cm2 2040 
cm2
141,25 
cm2
891 cm2 516 cm2 0 90 cm2 0 0
foto, 
ilustrace
1 0 1 3 0 1 0 0 0 0
velkost 
foto
12 
cm2
0 12 
cm2
189,5 
cm2
0 12 cm2 0 0 0 0
tabulka45 žánry, styly
199701 zpráva článek otázky a 
odpovědi
komentář rozhovor úřední 
styl
pozvánka/
oznámení/
informace
kulturních 
programů
jiný styl
celkem 10 17 0 3 2 4 4 3 4
tabulka46 témata II.
199701 zpravodajství kultura kronika ekologie obyvatelé sport černá 
kronika
veřejné 
akce
neziskový 
sektor
výskyt 
celkem
0 5 2 1 2 6 1 0 1
počet 
odstavců
0 49 5 3 8 14 7 0 11
velikost 
textu
0 1804 
cm2
319,5 
cm2
69 cm2 323,25 
cm2
701,5 cm2 198 cm2 0 135 cm2
foto, 
ilustrace
0 2 2 0 1 2 0 0 0
velkost 
foto
0 185 
cm2
121,5 
cm2
0 131,75 
cm2
84,5 cm2 0 0 0
tabulka47 autoři textů
199701 redakce úřad starosta/zástupci primátor, 
magistrát
senátor ostatní
celkem 27 11 4 0 1 4
tabulka48 přítomnost představitele radnice MČ 
P11, magistrátu
199701 přítomnost představitele radnice MČ 
P11
primátor, magistrát
celkem 7 2
V prázdninovém dvojčísle  roku  1997  s  třiceti  dvěma  stranami,  z  toho  deset 
inzerce, z témat převládalo školství.
Následující tabulky (49-54) shrnují prázdninové dvojčíslo roku 1997.
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tabulka49
19970708 celkem 
vydaných 
čísel v roce
kódovaných 
čísel
kódovaných 
příspěvků
celá plocha 1 
strany 
počet 
obsahových 
stran
počet stran 
inzerce
celkový 
počet všech 
stran
19970708 11 2 57 450 cm2 22 10 32
tabulka50 témata I.
19970708 úřad paragrafy volby servis 
úřadu
školství zdravotnictví izs veterinární doprava výstavba, 
rekonstrukce, 
privatizace 
domů
výskyt 
celkem
2 6 0 1 10 1 0 0 0 1
počet 
odstavců
56 23 0 1 44 18 0 0 0 2
velikost 
textu
519,25 
cm2
1302,75 
cm2
0 33 
cm2
1227,75 
cm2
288 cm2 0 0 0 58,5 cm2
foto, 
ilustrace
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
velkost 
foto
12 cm2 0 0 0 54 cm2 0 0 0 0 0
tabulka51 žánry, styly
19970708 zpráva článek otázky a 
odpovědi
komentář rozhovor úřední 
styl
pozvánka/
oznámení/
informace
kulturních 
programů
jiný styl
celkem 7 23 0 1 5 10 5 2 4
tabulka52 témata II.
19970708 zpravodajství kultura kronika ekologie obyvatelé sport černá kronika veřejné 
akce
neziskový 
sektor
výskyt 
celkem
0 8 3 4 2 5 1 2 2
počet 
odstavců
0 58 9 14 13 22 3 9 5
velikost 
textu
0 1857,7
5 cm2
456 cm2 572,25 
cm2
329,5 cm2 575,5 
cm2
110 cm2 291,75 
cm2
101,25 
cm2
foto, 
ilustrace
0 4 3 1 2 1 0 2 0
velkost 
foto
0 388 
cm2
90 cm2 30,5 cm2 134 cm2 81 cm2 0 127,5 cm2 0
tabulka53 autoři textů
19970708 redakce úřad starosta/zástupci primátor, 
magistrát
senátor ostatní
celkem 31 11 2 0 0 13
tabulka54 přítomnost představitele radnice MČ 
P11, magistrátu
19970708 přítomnost představitele radnice MČ 
P11
primátor, magistrát
celkem 7 1
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4.2.6 1998
Z ročníku 1998 byla kódována dvě čísla a to dvě a devět.
Ve druhém čísle roku 1998 o třiceti dvou stranách, z toho šest a půl inzerce bylo 
nejvíce o historii.
Následující tabulky (55-60) shrnují druhé vydání v roce 1998.
tabulka55
199802 celkem 
vydaných 
čísel v roce
kódovaných 
čísel
kódovaných 
příspěvků
celá plocha 1 
strany 
počet 
obsahových 
stran
počet stran 
inzerce
celkový 
počet všech 
stran
199802 11 2 58 450 cm2 26 6 + ½ 32
tabulka56 témata I.
199802 úřad paragrafy volby servis 
úřadu
školství zdravotnictví izs veterinární doprava výstavba, 
rekonstrukce, 
privatizace 
domů
výskyt 
celkem
3 6 0 4 6 2 1 0 1 2
počet 
odstavců
73 31 0 1 27 11 3 0 1 12
velikost 
textu
818,5 
cm2
675,5 
cm2
0 221,5 
cm2
634,5 
cm2
246,5 cm2 81 
cm2
0 16,5 cm2 441 cm2
foto, 
ilustrace
1 0 0 1 4 1 0 0 1 1
velkost 
foto
12 
cm2
0 0 31,5 
cm2
180 
cm2
59,5 cm2 0 0 13,75 cm2 189 cm2
tabulka57 žánry, styly
199802 zpráva článek otázky a 
odpovědi
komentář rozhovor úřední 
styl
pozvánka/
oznámení/
informace
kulturních 
programů
jiný styl
celkem 7 23 0 1 1 5 13 4 4
tabulka58 témata II.
199802 zpravodajství kultura kronika ekologie obyvatelé sport černá 
kronika
veřejné 
akce
neziskový 
sektor
výskyt 
celkem
1 5 8 3 1 3 0 1 3
počet 
odstavců
7 50 25 32 17 19 0 3 16
velikost 
textu
123,25 cm2 1986 
cm2
1196,75 
cm2
987,25 
cm2
315 cm2 417,25 cm2 0 42,5 cm2 378 cm2
foto, 
ilustrace
0 1 8 3 1 1 0 1 0
velkost 
foto
0 66 cm2 775,25 
cm2
155,75 
cm2
54 cm2 64,25 cm2 0 15 cm2 0
tabulka59 autoři textů
199802 redakce úřad starosta/zástupci primátor, 
magistrát
senátor ostatní
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celkem 34 14 1 1 0 8
tabulka60 přítomnost představitele radnice MČ 
P11, magistrátu
199802 přítomnost představitele radnice MČ 
P11
primátor, magistrát
celkem 15 4
Deváté  číslo  roku  1998  o  třiceti  dvou  stranách,  z  toho  osm a  půl  reklamy, 
referovalo převážně o školství.
Následující tabulky (61-66) shrnují deváté číslo roku 1998.
tabulka61
199809 celkem 
vydaných 
čísel v roce
kódovaných 
čísel
kódovaných 
příspěvků
celá plocha 1 
strany 
počet 
obsahových 
stran
počet stran 
inzerce
celkový 
počet všech 
stran
199809 11 2 61 450 cm2 24 8 + ½ 32
tabulka62 témata I.
199809 úřad paragrafy volby servis 
úřadu
školství zdravotnictví izs veterinární doprava výstavba, 
rekonstrukce, 
privatizace 
domů
výskyt 
celkem
2 5 3 1 6 0 4 2 0 4
počet 
odstavců
62 32 18 2 32 0 21 16 0 37
velikost 
textu
526,25 
cm2
564,75 
cm2
426,25 
cm2
54,25 
cm2
882,5 
cm2
0 431,5 
cm2
270 cm2 0 919,75 cm2
foto, 
ilustrace
1 0 0 0 2 0 1 0 0 3
velkost 
foto
12 cm2 0 0 0 86,75 
cm2
0 115,5 
cm2
0 0 149,5 cm2
tabulka63 žánry, styly
199809 zpráva článek otázky a 
odpovědi
komentář rozhovor úřední 
styl
pozvánka/
oznámení/
informace
kulturních 
programů
jiný styl
celkem 5 24 0 1 1 12 7 5 6
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tabulka64 témata II.
199809 zpravodajství kultura kronika ekologie obyvatelé sport černá 
kronika
veřejné akce neziskový 
sektor
výskyt 
celkem
2 9 4 0 2 9 0 0 2
počet 
odstavců
10 60 17 0 14 41 0 0 9
velikost 
textu
267,75 cm2 2417,5 
cm2
604,5 
cm2
0 343,75 
cm2
932,25 
cm2
0 0 244,5 cm2
foto, 
ilustrace
1 3 3 0 1 2 0 0 1
velkost 
foto
19,25 cm2 189,75 
cm2
118,25 
cm2
0 77 cm2 43 cm2 0 0 33,25 cm2
tabulka65 autoři textů
199809 redakce úřad starosta/zástupci primátor, 
magistrát
senátor ostatní
celkem 24 13 4 0 1 19
tabulka66 přítomnost představitele radnice MČ 
P11, magistrátu
199809 přítomnost představitele radnice MČ 
P11
primátor, magistrát
celkem 5 0
4.2.7 1999
Z roku 1999 byla kódována dvě čísla, číslo tři a dvanáct.
Ve třetím čísle roku 1999 s třiceti dvěma stranami, z nich sedm a půl inzerce,  
převládala kultura.
Následující tabulky (67-72) shrnují třetí číslo roku 1999.
tabulka67
199903 celkem 
vydaných 
čísel v roce
kódovaných 
čísel
kódovaných 
příspěvků
celá plocha 1 
strany 
počet 
obsahových 
stran
počet stran 
inzerce
celkový 
počet všech 
stran
199903 11 2 45 450 cm2 25 7 + ½ 32
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tabulka68 témata I.
199903 úřad paragrafy volby servis 
úřadu
školství zdravotnictví izs veterinární doprava výstavba, 
rekonstrukce, 
privatizace 
domů
výskyt 
celkem
2 2 0 2 4 0 2 0 1 2
počet 
odstavců
50 35 0 7 14 0 14 0 5 12
velikost 
textu
517,5 
cm2
337,75 
cm2
0 190,75 
cm2
625,5 
cm2
0 322,75 
cm2
0 92 cm2 197,5 cm2
foto, 
ilustrace
1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
velkost 
foto
12 
cm2
0 0 0 66 cm2 0 0 0 0 164 cm2
tabulka69 žánry, styly
199903 zpráva článek otázky a 
odpovědi
komentář rozhovor úřední 
styl
pozvánka/
oznámení/i
nformace
kulturních 
programů
jiný styl
celkem 6 12 1 3 1 2 9 6 5
tabulka70 témata II.
199903 zpravodajství kultura kronika ekologie obyvatelé sport černá kronika veřejné 
akce
neziskový 
sektor
výskyt 
celkem
2 9 2 2 1 2 0 0 0
počet 
odstavců
4 78 10 18 9 10 0 0 0
velikost 
textu
170,25  cm2 3368,2
5 cm2
356,5 
cm2
371,5 
cm2
244,5 cm2 219,5 
cm2
0 0 0
foto, 
ilustrace
1 2 2 1 0 1 0 0 0
velkost 
foto
44  cm2 119,25 
cm2
84,5 
cm2
44 cm2 0 96,25 
cm2
0 0 0
tabulka71 autoři textů
199903 redakce úřad starosta/zástupci primátor, 
magistrát
senátor ostatní
celkem 22 9 3 0 0 11
tabulka72 přítomnost představitele radnice MČ 
P11, magistrátu
199903 přítomnost představitele radnice MČ 
P11
primátor, magistrát
celkem 11 2
Ve dvanáctém čísle roku 1999 opět převládala kultura. Z celkových třiceti šesti 
stran bylo devět a půl věnováno inzerci.
Následující tabulky (73-78) shrnují dvanácté číslo roku 1999.
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tabulka73
199912 celkem 
vydaných 
čísel v roce
kódovaných 
čísel
kódovaných 
příspěvků
celá plocha 1 
strany 
počet 
obsahových 
stran
počet stran 
inzerce
celkový 
počet všech 
stran
199912 11 2 49 450cm2 27 9 + ½ 36
tabulka74 témata I.
199912 úřad paragrafy volby servis 
úřadu
školství zdravotnictví izs veterinární doprava výstavba, 
rekonstrukce, 
privatizace 
domů
výskyt 
celkem
2 2 0 6 5 2 2 1 0 6
počet 
odstavců
51 19 0 19 27 8 11 2 0 43
velikost 
textu
588 
cm2
248 cm2 0 492,75 
cm2
1078,75 
cm2
218,25 cm2 299 
cm2
171,75 
cm2
0 1273,25 cm2
foto, 
ilustrace
1 1 0 0 2 0 0 1 0 2
velkost 
foto
6 
cm2
12 cm2 0 0 99 cm2 0 0 12 cm2 0 133,75 cm2
tabulka75 žánry, styly
199912 zpráva článek otázky a 
odpovědi
komentář rozhovor úřední 
styl
pozvánka/
oznámení/
informace
kulturních 
programů
jiný styl
celkem 6 11 0 5 1 4 12 6 4
tabulka76 témata II.
199912 zpravodajství kultura kronika ekologie obyvatelé sport černá 
kronika
veřejné 
akce
neziskový 
sektor
výskyt 
celkem
2 11 2 0 1 0 0 0 1
počet 
odstavců
7 96 10 0 11 0 0 0 3
velikost 
textu
129,25 cm2 3630,75 
cm2
311,5 cm2 0 281 cm2 0 0 0 76,5 cm2
foto, 
ilustrace
2 4 2 0 1 0 0 0 0
velkost 
foto
69,25 cm2 331 cm2 105,5 cm2 0 38,5 cm2 0 0 0 0
tabulka77 autoři textů
199912 redakce úřad starosta/zástupci primátor, 
magistrát
senátor ostatní
celkem 20 13 2 0 1 13
tabulka78 přítomnost představitele radnice MČ 
P11, magistrátu
199912 přítomnost představitele radnice MČ 
P11
primátor, magistrát
celkem 8 0
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4.2.8 2000
Z roku 2000 byla kódována dvě čísla, první a jedenácté.
První  číslo  roku  2000  o  třiceti  dvou  stranách,  z  toho  šest  inzerce.  Nejvíce, 
šestnáctkrát se vyskytlo školství.
Následující tabulky (79-84) shrnují první číslo roku 2000.
tabulka79
200001 celkem 
vydaných 
čísel v roce
kódovaných 
čísel
kódovaných 
příspěvků
celá plocha 1 
strany 
počet 
obsahových 
stran
počet stran 
inzerce
celkový 
počet všech 
stran
200001 11 2 67 450 cm2 26 6 32
tabulka80 témata I.
200001 úřad paragrafy volby servis 
úřadu
školství zdravotnictví izs veterinární doprava výstavba, 
rekonstrukce, 
privatizace 
domů
výskyt 
celkem
6 1 0 3 16 1 0 1 0 1
počet 
odstavců
54 2 0 4 86 3 0 19 0 4
velikost 
textu
1049 
cm2
99 cm2 0 456,5 
cm2
1462 
cm2
27 cm2 0 267 cm2 0 121,5 cm2
foto, 
ilustrace
4 0 0 0 1 0 0 1 0 1
velkost 
foto
322 
cm2
0 cm2 0 0 49,5 
cm2
0 0 12 cm2 0 49,5 cm2
tabulka81 žánry, styly
200001 zpráva článek otázky a 
odpovědi
komentář rozhovor úřední 
styl
pozvánka/
oznámení/
informace
kulturních 
programů
jiný styl
celkem 12 15 1 2 0 2 27 5 3
tabulka82 témata II.
200001 zpravodajství kultura kronika ekologie obyvatelé sport černá 
kronika
veřejné 
akce
neziskový 
sektor
výskyt 
celkem
2 8 2 3 6 2 0 0 4
počet 
odstavců
4 62 10 10 12 5 0 0 20
velikost 
textu
80 2535 
cm2
259,5 
cm2
505,25 
cm2
458,75 
cm2
326 cm2 0 0 475,75 
cm2
foto, 
ilustrace
1 2 1 0 6 1 0 0 0
velkost 
foto
48 cm2 348,5 
cm2
16,5 
cm2
0 253,75 
cm2
88 cm2 0 0 0
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tabulka83 autoři textů
200001 redakce úřad starosta/zástupci primátor, 
magistrát
senátor ostatní
celkem 27 9 4 0 2 25
tabulka84 přítomnost představitele radnice MČ 
P11, magistrátu
200001 přítomnost představitele radnice MČ 
P11
primátor, magistrát
celkem 14 2
V jedenáctém čísle roku 2000 o třiceti šesti stranách, z toho deset a půl inzerce, 
žádné téma nepřevyšovalo jiné.
Následující tabulky (85-90) shrnují jedenácté číslo roku 2000.
tabulka85
200011 celkem 
vydaných 
čísel v roce
kódovaných 
čísel
kódovaných 
příspěvků
celá plocha 1 
strany 
počet 
obsahových 
stran
počet stran 
inzerce
celkový 
počet všech 
stran
200011 11 2 55 450 cm2 22 10 + ½ 36
tabulka86 témata I.
200011 úřad paragrafy volby servis 
úřadu
školství zdravotnictví izs veterinární doprava výstavba, 
rekonstrukce, 
privatizace 
domů
výskyt 
celkem
2 3 0 1 6 4 1 1 0 1
počet 
odstavců
45 46 0 2 21 41 5 7 0 11
velikost 
textu
581 
cm2
478,75 
cm2
0 75 cm2 364 
cm2
671 cm2 110,5 
cm2
84 cm2 0 212,5
foto, 
ilustrace
1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
velkost 
foto
6 
cm2
0 0 0 213 
cm2
0 0 0 0 0
tabulka87 žánry, styly
200011 zpráva článek otázky a 
odpovědi
komentář rozhovor úřední 
styl
pozvánka/
oznámení/
informace
kulturních 
programů
jiný styl
celkem 11 22 0 1 0 7 5 5 4
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tabulka88 témata II.
200011 zpravodajství kultura kronika ekologie obyvatelé sport černá kronika veřejné 
akce
neziskový 
sektor
výskyt 
celkem
2 7 2 0 3 3 0 1 0
počet 
odstavců
2 61 6 0 15 40 0 3 0
velikost 
textu
170,25 cm2 2517 
cm2
328,25 
cm2
0 385,5 cm2 815,75 
cm2
0 136 cm2  cm2
foto, 
ilustrace
1 2 2 0 2 3 0 1 0
velkost 
foto
54 cm2 174 
cm2
112,75 
cm2
0 119 cm2 297,5 
cm2
0 186 cm2 0
tabulka89 autoři textů
199302 redakce úřad starosta/zástupci primátor, 
magistrát
senátor ostatní
celkem 28 8 1 0 0 18
tabulka90 přítomnost představitele radnice MČ 
P11, magistrátu
200011 přítomnost představitele radnice MČ 
P11
primátor, magistrát
celkem 7 0
4.2.9 2001
V ročníku 2001 byla kódována dvě čísla, pět a deset.
V pátém čísle o třiceti šesti stranách, z toho osm inzerce bylo nejvíce výskytů o 
rekonstrukci či privatizaci domů.
Následující tabulky (91-96) shrnují páté číslo roku 2001.
tabulka91
200105 celkem 
vydaných 
čísel v roce
kódovaných 
čísel
kódovaných 
příspěvků
celá plocha 1 
strany 
počet 
obsahových 
stran
počet stran 
inzerce
celkový 
počet všech 
stran
200105 11 2 59 450 cm2 28 8 36
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tabulka92 témata I.
200105 úřad paragrafy volby servis 
úřadu
školství zdravotnictví izs veterinární doprava výstavba, 
rekonstrukce, 
privatizace 
domů
výskyt 
celkem
6 5 0 1 3 1 1 3 4 10
počet 
odstavců
63 74 0 2 8 4 9 18 8 56
velikost 
textu
1424,25 
cm2
1140,5 
cm2
0 72 
cm2
620 
cm2
63,75 cm2 238,75 
cm2
394 cm2 166,25 
cm2
1311,25 cm2
foto, 
ilustrace
2 0 0 0 3 0 1 1 0 1
velkost 
foto
64,75 
cm2
0 0 0 340 
cm2
0 41,25 
cm2
20 cm2 0 48 cm2
tabulka93 žánry, styly
200105 zpráva článek otázky a 
odpovědi
komentář rozhovor úřední 
styl
pozvánka/
oznámení/
informace
kulturních 
programů
jiný styl
celkem 4 19 0 14 0 4 8 6 4
tabulka94 témata II.
200105 zpravodajství kultura kronika ekologie obyvatel
é
sport černá kronika veřejné 
akce
neziskový 
sektor
výskyt 
celkem
1 8 2 0 3 1 1 2 1
počet 
odstavců
1 71 7 0 8 4 4 12 2
velikost 
textu
35,5 cm2 2890 
cm2
317 
cm2
0 416,75 
cm2
103,5 cm2 130,5 cm2 158,75 
cm2
40,5 cm2
foto, 
ilustrace
1 2 2 0 3 0 1 1 0
velkost 
foto
27 cm2 130,25 
cm2
118,5 
cm2
0 189 cm2  cm2 27 cm2 24 cm2 0
tabulka95 autoři textů
200105 redakce úřad starosta/zástupci primátor, 
magistrát
senátor ostatní
celkem 18 13 3 0 1 24
tabulka96 přítomnost představitele radnice MČ 
P11, magistrátu
200105 přítomnost představitele radnice MČ 
P11
primátor, magistrát
celkem 15 3
Desáté číslo roku 2001 obsahovalo celkově 36 stran, z toho sedm inzerce. Žádné 
téma nebylo dominantní.
Následující tabulky (97-102) shrnují desáté číslo roku 2001.
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tabulka97
200110 celkem 
vydaných 
čísel v roce
kódovaných 
čísel
kódovaných 
příspěvků
celá plocha 1 
strany 
počet 
obsahových 
stran
počet stran 
inzerce
celkový 
počet všech 
stran
200110 11 2 54 450 cm2 29 7 36
tabulka98 témata I.
200110 úřad paragrafy volby servis 
úřadu
školství zdravotnictví izs veterinární doprava výstavba, 
rekonstrukce, 
privatizace 
domů
výskyt 
celkem
2 6 0 2 5 0 2 1 0 0
počet 
odstavců
39 50 0 3 11 0 18 6 0 0
velikost 
textu
417 
cm2
625 cm2 0 136,5 
cm2
279,5 
cm2
0 299,5 
cm2
80,75 cm2 0 0
foto, 
ilustrace
1 0 0 0 3 0 2 0 0 0
velkost 
foto
96 
cm2
0 0 0 188 
cm2
0 414,75 
cm2
0 0 0
tabulka99 žánry, styly
200110 zpráva článek otázky a 
odpovědi
komentář rozhovor úřední 
styl
pozvánka/
oznámení
/informac
e
kulturních 
programů
jiný styl
celkem 5 18 0 3 0 5 5 6 12
tabulka100 témata II.
200110 zpravodajství kultura kronika ekologie obyvatelé sport černá kronika veřejné 
akce
neziskový 
sektor
výskyt 
celkem
4 7 2 0 2 6 0 1 5
počet 
odstavců
6 75 8 0 25 48 0 19 37
velikost 
textu
257,25 cm2 2898 
cm2
277 
cm2
0 731,5 
cm2
837,75 
cm2
0 437,5 cm2 649,75 
cm2
foto, 
ilustrace
3 0 2 0 2 3 0 0 1
velkost 
foto
125,75 cm2 0 140,25 
cm2
0 60,5 cm2 215,25 
cm2
0 0 130,5 cm2
tabulka101 autoři textů
200110 redakce úřad starosta/zástupci primátor, 
magistrát
senátor ostatní
celkem 25 11 3 0 0 15
tabulka102 přítomnost představitele radnice MČ 
P11, magistrátu
200110 přítomnost představitele radnice MČ 
P11
primátor, magistrát
celkem 5 1
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4.2.10 2002
Z roku 2002 byla kódována dvě čísla, dvě a devět. 
Druhé  číslo  o  třiceti  dvou  stranách,  z  toho  osm  inzerce  nebylo  tématicky 
vyhraněné.
Následující tabulky (103-108) shrnují druhé číslo roku 2002.
tabulka103
200202 celkem 
vydaných 
čísel v roce
kódovaných 
čísel
kódovaných 
příspěvků
celá plocha 1 
strany 
počet 
obsahových 
stran
počet stran 
inzerce
celkový 
počet všech 
stran
200202 11 2 40 450 cm2 24 8 + ¼ 32
tabulka104 témata I.
200202 úřad paragrafy volby servis 
úřadu
školství zdravotnictví izs veterinární doprava výstavba, 
rekonstrukce, 
privatizace 
domů
výskyt 
celkem
4 3 0 2 5 1 0 1 0 1
počet 
odstavců
36 22 0 6 32 6 0 14 0 7
velikost 
textu
949 
cm2
526,25 
cm2
0 157,5 
cm2
1020,25 
cm2
173,5 cm2 0 276 cm2 0 210 cm2
foto, 
ilustrace
2 0 0 0 4 1 0 1 0 1
velkost 
foto
104,25 
cm2
0 0 0 580,25 
cm2
42,5 cm2 0 30 cm2 0 168 cm2
tabulka105 žánry, styly
200202 zpráva článek otázky a 
odpovědi
komentář rozhovor úřední 
styl
pozvánka/
oznámení
/informac
e
kulturních 
programů
jiný styl
celkem 6 1 0 4 0 5 6 6 12
tabulka106 témata II.
200202 zpravodajství kultura kronika ekologie obyvatelé sport černá kronika veřejné 
akce
neziskový 
sektor
výskyt 
celkem
0 9 0 4 3 2 0 0 2
počet 
odstavců
0 79 0 26 15 16 0 0 7
velikost 
textu
0 3095 
cm2
 cm2 770 cm2 542,75 
cm2
445,5 cm2 0 0 209,5 cm2
foto, 
ilustrace
0 2 0 1 2 1 0 0 0
velkost 
foto
0 199 
cm2
 cm2 80,5 cm2 111,5 
cm2
90 cm2 0 0 0
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tabulka107 autoři textů
200202 redakce úřad starosta/zástupci primátor, 
magistrát
senátor ostatní
celkem 20 5 3 0 0 12
tabulka108 přítomnost představitele radnice MČ 
P11, magistrátu
200202 přítomnost představitele radnice MČ 
P11
primátor, magistrát
celkem 15 4
Deváté číslo roku 2002 obsahovalo 36 stran, z toho jedenáct inzerce a nejvíce se 
vyskytovala kultura.
Následující tabulky (109-114) shrnují deváté číslo roku 2002.
tabulka109
200209 celkem 
vydaných 
čísel v roce
kódovaných 
čísel
kódovaných 
příspěvků
celá plocha 1 
strany 
počet 
obsahových 
stran
počet stran 
inzerce
celkový 
počet všech 
stran
200209 11 2 45 450 cm2 25 11 + 1/3 36
tabulka110témata I.
200209 úřad paragrafy volby servis 
úřadu
školství zdravotnictví izs veterinární doprava výstavba, 
rekonstrukce, 
privatizace 
domů
výskyt 
celkem
3 2 1 2 3 0 1 0 0 1
počet 
odstavců
68 8 4 6 28 0 9 0 0 1
velikost 
textu
1110,25 
cm2
149,75 
cm2
72,25 
cm2
119,5 
cm2
743,25 
cm2
0 369 
cm2
0 0 46,75 cm2
foto, 
ilustrace
1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
velkost 
foto
8,75 
cm2
0 0 0 123,75 
cm2
0 0 0 0 43,25 cm2
tabulka111 žánry, styly
200209 zpráva článek otázky a 
odpovědi
komentář rozhovor úřední 
styl
pozvánka/
oznámení/
informace
kulturních 
programů
jiný styl
celkem 3 8 0 12 0 2 1 7 12
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tabulka112 témata II.
200209 zpravodajství kultura kronika ekologie obyvatelé sport černá kronika veřejné 
akce
neziskový 
sektor
výskyt 
celkem
3 7 1 7 1 5 1 1 0
počet 
odstavců
12 77 5 52 2 27 4 2 0
velikost 
textu
423,75 cm2 3150 
cm2
171 
cm2
927 cm2 72 cm2 574,5 
cm2
81 cm2 135 cm2 0
foto, 
ilustrace
3 0 0 0 0 1 0 0 0
velkost 
foto
429,25 cm2 0  cm2 0 0 46 
cm2
0 0 0
tabulka113 autoři textů
200209 redakce úřad starosta/zástupci primátor, 
magistrát
senátor ostatní
celkem 16 5 7 0 0 17
tabulka114 přítomnost představitele radnice MČ 
P11, magistrátu
200209 přítomnost představitele radnice MČ 
P11
primátor, magistrát
celkem 17 2
4.2.11 2003
Z ročníku 2003 byla kódována dvě čísla, šest a dvanáct.
Šesté číslo roku 2003 o čtyřiceti plus šestnácti stranách přílohy102, obsahovalo 
deset  a  půl  stran  inzerce.  Nejvíce  zastoupena  zde  byla  kultura  (příloha  byla  celá 
věnována kulturním programům), následována volbami resp. referendem o přistoupení 
k Evropské unii.
Následující tabulky (115-120) shrnují šesté číslo roku 2003.
tabulka115
200306 celkem 
vydaných 
čísel v roce
kódovaných 
čísel
kódovaných 
příspěvků
celá plocha 1 
strany 
počet 
obsahových 
stran
počet stran 
inzerce
celkový 
počet všech 
stran
200306 11 2 66 450 cm2 46 10 + ½ 40 + 16
102Jedna strana přílohy je zde o ploše 240,5 cm2
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tabulka116 témata I.
200306 úřad paragrafy volby servis 
úřadu
školst
ví
zdravotnictví izs veterinární doprava výstavba, 
rekonstrukce, 
privatizace 
domů
výskyt 
celkem
3 2 7 1 4 0 4 0 0 2
počet 
odstavců
38 12 27 4 28 0 17 0 0 11
velikost 
textu
899,75 
cm2
378 cm2 2331,25 
cm2
52,25 
cm2
719,2
5 cm2
0 246,75 
cm2
0 0 200,5 cm2
foto, 
ilustrace
2 0 0 0 1 0 1 0 0 2
velkost 
foto
310,5 
cm2
0 cm2 0 0 59,5 
cm2
0 161,5 
cm2
0 0 211 cm2
tabulka117 žánry, styly
200306 zpráva článek otázky a 
odpovědi
komentář rozhovor úřední 
styl
pozvánka/
oznámení/
informace
kulturních 
programů
jiný styl
celkem 6 24 0 1 0 11 4 16 4
tabulka118 témata II.
200306 zpravodajství kultura kronika ekologie obyvatelé sport černá 
kronika
veřejné 
akce
neziskový 
sektor
výskyt 
celkem
0 20 2 1 4 3 0 6 3
počet 
odstavců
0 194 9 4 4 12 0 45 16
velikost 
textu
0 4398,25 
cm2
326 
cm2
150,5 
cm2
184,5 
cm2
350 cm2 0 763,25 
cm2
268,5 cm2
foto, 
ilustrace
0 2 2 1 3 2 0 5 1
velkost 
foto
0 151,5 
cm2
108,25 
cm2
59,5 
cm2
132 cm2 290,75 cm2 0 987,75 
cm2
108 cm2
tabulka119 autoři textů
200306 redakce úřad starosta/zástupci primátor, 
magistrát
senátor ostatní
celkem 31 1 5 0 0 29
tabulka120 přítomnost představitele radnice MČ 
P11, magistrátu
200306 přítomnost představitele radnice MČ 
P11
primátor, magistrát
celkem 12 1
Dvanácté číslo roku 2003 o celkových čtyřiceti stranách, z toho třináct inzerce 
mělo jako převládající téma kulturu s dvaceti výskyty, z čehož šestnáct bylo kulturních 
programů.
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Následující tabulky (121-126) shrnují dvanácté číslo roku 2003.
tabulka121
200312 celkem 
vydaných 
čísel v roce
kódovaných 
čísel
kódovaných 
příspěvků
celá plocha 1 
strany 
počet 
obsahových 
stran
počet stran 
inzerce
celkový 
počet všech 
stran
200312 11 2 70 450 cm2 27 13 + 2/3 40
tabulka122témata I.
200312 úřad paragrafy volby servis 
úřadu
školství zdravotnictví izs veterinární doprava výstavba, 
rekonstrukce, 
privatizace 
domů
výskyt 
celkem
3 1 0 1 5 2 0 2 1 4
počet 
odstavců
65 8 0 10 30 19 0 16 2 19
velikost 
textu
1143 
cm2
212,5 
cm2
0 175 
cm2
606,25 
cm2
448,5 cm2 0 379,75 cm2 36 cm2 598,5 cm2
foto, 
ilustrace
2 0 0 0 2 1 0 2 1 4
velkost 
foto
207 
cm2
0 cm2 0 0 217,5 
cm2
115 cm2 0 48 cm2 57 cm2 461,75 cm2
tabulka123 žánry, styly
200312 zpráva článek otázky a 
odpovědi
komentář rozhovor úřední 
styl
pozvánka/
oznámení/
informace
kulturních 
programů
jiný styl
celkem 11 1 0 1 3 1 24 16 13
tabulka124 témata II.
200312 zpravodajství kultura kronika ekologie obyvatelé sport černá kronika veřejné 
akce
neziskový 
sektor
výskyt 
celkem
1 28 2 1 2 5 0 2 4
počet 
odstavců
4 208 8 12 15 26 0 9 23
velikost 
textu
168 cm2 4725,25 
cm2
286,5 
cm2
387 cm2 419 cm2 784 
cm2
0 256,5 cm2 450,25 
cm2
foto, 
ilustrace
0 4 2 1 2 2 0 1 0
velkost 
foto
0 353,25 
cm2
148 cm2 72 cm2 133 cm2 166,5 
cm2
0 45 cm2 0
tabulka125 autoři textů
200312 redakce úřad starosta/zástupci primátor, 
magistrát
senátor ostatní
celkem 34 8 0 0 0 28
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tabulka126 přítomnost představitele radnice MČ 
P11, magistrátu
200312 přítomnost představitele radnice MČ 
P11
primátor, magistrát
celkem 8 3
4.2.12 2004
Z roku 2004 byla kódována dvě čísla, jedna a jedenáct.
První číslo o třiceti dvou plus šestnácti stranách kulturní přílohy103, z toho deset 
stran inzerce, obsahovalo nejvíce kultury.
Následující tabulky (127-132) shrnují první číslo roku 2004.
tabulka127
200401 celkem 
vydaných 
čísel v roce
kódovaných 
čísel
kódovaných 
příspěvků
celá plocha 1 
strany 
počet 
obsahových 
stran
počet stran 
inzerce
celkový 
počet všech 
stran
200401 11 2 53 450 cm2 22 + 16 10 32 + 16
tabulka128 témata I.
200401 úřad paragrafy volby servis 
úřadu
školství zdravotnictví izs veterinární doprava výstavba, 
rekonstrukce, 
privatizace 
domů
výskyt 
celkem
2 3 0 1 5 1 2 1 0 1
počet 
odstavců
38 35 0 3 17 2 17 6 0 8
velikost 
textu
574,25 
cm2
722,5 cm2 0 46,75 
cm2
1633,5 
cm2
99 cm2 346,5 
cm2
133 cm2 0 257,25 cm2
foto, 
ilustrace
1 0 0 0 2 0 0 0 0 1
velkost 
foto
207 
cm2
0 0 0 133,5 
cm2
0 0 0 0 160 cm2
tabulka129 žánry, styly
200401 zpráva článek otázky a 
odpovědi
komentář rozhovor úřední 
styl
pozvánka/
oznámení/
informace
kulturních 
programů
jiný styl
celkem 7 13 0 2 0 7 5 16 3
103Jedna strana přílohy je zde o ploše 234 cm2
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tabulka130 témata II.
200401 zpravodajství kultura kronika ekologie obyvatelé sport černá 
kronika
veřejné akce neziskový 
sektor
výskyt 
celkem
0 22 2 1 4 1 1 0 3
počet 
odstavců
0 192 7 5 8 2 6 0 16
velikost 
textu
0 4343,75 
cm2
277 
cm2
354 cm2 263 cm2 72 cm2 81 cm2 0 468 cm2
foto, 
ilustrace
0 2 0 1 2 1 0 0 2
velkost 
foto
0 104,25 
cm2
128,75 
cm2
96 cm2 114,25 
cm2
81 cm2 0 0 166,75 
cm2
tabulka131 autoři textů
200401 redakce úřad starosta/zástupci primátor, 
magistrát
senátor ostatní
celkem 25 14 1 0 0 13
tabulka132 přítomnost představitele radnice MČ 
P11, magistrátu
200401 přítomnost představitele radnice MČ 
P11
primátor, magistrát
celkem 7 0
Jedenácté  číslo  roku  2004  o  čtyřiceti  plus  šestnácti  stranách  přílohy104 
obsahovalo dvanáct stran inzerce, z témat převládala kultura a následně volby.
Následující tabulky (133-138) shrnují jedenácté číslo roku 2004.
tabulka133
200411 celkem 
vydaných 
čísel v roce
kódovaných 
čísel
kódovaných 
příspěvků
celá plocha 1 
strany 
počet 
obsahových 
stran
počet stran 
inzerce
celkový 
počet všech 
stran
200411 11 2 73 450 cm2 44 12 40 + 16
104Jedna strana přílohy je zde o 227,5 cm2
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tabulka134 témata I.
200411 úřad paragrafy volby servis 
úřadu
školství zdravotnictví izs veterinární doprava výstavba, 
rekonstrukce, 
privatizace 
domů
výskyt 
celkem
3 2 12 1 4 1 1 2 0 2
počet 
odstavců
43 18 24 4 18 11 5 16 0 36
velikost 
textu
945 
cm2
526 cm2 2508,25 
cm2
37,5 
cm2
729,75 
cm2
130,5 cm2 88 
cm2
383,25 cm2 0 435,5 cm2
foto, 
ilustrace
2 0 0 0 2 0 0 1 0 2
velkost 
foto
21 
cm2
0 0 0 165,25 
cm2
0 0 45 cm2 0 267,5 cm2
tabulka135 žánry, styly
200411 zpráva článek otázky a 
odpovědi
komentář rozhovor úřední 
styl
pozvánka/
oznámení/
informace
kulturních 
programů
jiný styl
celkem 5 28 3 1 1 14 5 16 0
tabulka136 témata II.
200411 zpravodajství kultura kronika ekologie obyvatelé sport černá kronika veřejné 
akce
neziskový 
sektor
výskyt 
celkem
3 21 2 2 2 6 0 0 3
počet 
odstavců
9 215 5 11 12 23 0 0 13
velikost 
textu
256,75 cm2 4473 
cm2
275,75 
cm2
219 cm2 48 cm2 645 cm2 0 0 373 cm2
foto, 
ilustrace
2 4 2 1 2 3 0 0 1
velkost 
foto
165,5 cm2 188 135 
cm2
56 cm2 36 cm2 325,5 
cm2
0 0 99 cm2
tabulka137 autoři textů
200411 redakce úřad starosta/zástupci primátor, 
magistrát
senátor ostatní
celkem 32 16 3 0 0 22
tabulka138 přítomnost představitele radnice MČ 
P11, magistrátu
200411 přítomnost představitele radnice MČ 
P11
primátor, magistrát
celkem 14 0
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4.2.13 2005
Z ročníku 2005 byla kódována dvě čísla, čtyři a deset.
Čtvrté číslo o třiceti dvou stranách plus šestnáct kulturní přílohy105, z toho devět 
inzerce dává nejvíce prostoru kultuře a následně školství.
Následující tabulky (139-144) shrnují čtvrté číslo roku 2005.
tabulka139
200504 celkem 
vydaných 
čísel v roce
kódovaných 
čísel
kódovaných 
příspěvků
celá plocha 1 
strany 
počet 
obsahových 
stran
počet stran 
inzerce
celkový 
počet všech 
stran
200504 11 2 63 450 cm2 39 9 32 + 16
tabulka140témata I.
200504 úřad paragrafy volby servis 
úřadu
školství zdravotnictví izs veterinární doprava výstavba, 
rekonstrukce, 
privatizace 
domů
výskyt 
celkem
3 3 0 1 10 0 2 1 3 3
počet 
odstavců
35 23 0 4 58 0 5 5 11 12
velikost 
textu
665 
cm2
818,5 
cm2
0 38,5 
cm2
1108,75 
cm2
0 225 
cm2
144 cm2 767,5 cm2 357,5 cm2
foto, 
ilustrace
2 0 0 0 3 0 2 0 1 1
velkost 
foto
67,25 
cm2
0 cm2 0 0 239,25 
cm2
0 508 
cm2
0 68 cm2 78 cm2
tabulka141 žánry, styly
200504 zpráva článek otázky a 
odpovědi
komentář rozhovor úřední 
styl
pozvánka/
oznámení/
informace
kulturních 
programů
jiný styl
celkem 6 26 0 0 0 7 6 16 2
tabulka142 témata II.
200504 zpravodajství kultura kronika ekologie obyvatelé sport černá kronika veřejné 
akce
neziskový 
sektor
výskyt 
celkem
1 16 2 2 3 5 3 1 4
počet 
odstavců
1 176 6 21 4 23 0 4 22
velikost 
textu
53,5 cm2 3700 
cm2
300 
cm2
583,5 
cm2
86 cm2 515 cm2 0 91 cm2 509 cm2
foto, 
ilustrace
1 0 2 2 2 0 0 0 1
velkost 
foto
59 cm2 0 98,5 
cm2
163,5 
cm2
83,5 cm2 204 cm2 0 0 39 cm2
105Jedna strana přílohy je zde o ploše 231,25 cm2
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tabulka143 autoři textů
200504 redakce úřad starosta/zástupci primátor, 
magistrát
senátor ostatní
celkem 30 12 0 0 0 21
tabulka144 přítomnost představitele radnice MČ 
P11, magistrátu
200504 přítomnost představitele radnice MČ 
P11
primátor, magistrát
celkem 7 4
V  desátém  čísle  roku  2005  o  třiceti  dvou  plus  šestnácti  stranách  kulturní 
přílohy106, z toho dvanáct inzerce je po kultuře nejvíce příspěvků věnováno školství.
Následující tabulky (145-150) shrnují desáté číslo roku 2005.
tabulka145
200510 celkem 
vydaných 
čísel v roce
kódovaných 
čísel
kódovaných 
příspěvků
celá plocha 1 
strany 
počet 
obsahových 
stran
počet stran 
inzerce
celkový 
počet všech 
stran
200510 11 2 62 450 cm2 40 12 + ¼ 32 + 16
tabulka146témata I.
200510 úřad paragrafy volby servis 
úřadu
školství zdravotnictví izs veterinární doprava výstavba, 
rekonstrukce, 
privatizace 
domů
výskyt 
celkem
3 1 0 3 5 0 2 2 0 2
počet 
odstavců
38 10 0 8 23 0 5 9 0 3
velikost 
textu
676 
cm2
229,5 cm2 0 118,5 
cm2
539 cm2 0 85 
cm2
180 cm2 0 169 cm2
foto, 
ilustrace
1 0 0 1 5 0 1 1 0 2
velkost 
foto
8 cm2 0 0 7,5 
cm2
404,75 
cm2
0 27,5 
cm2
27,5 cm2 0 105 cm2
tabulka147 žánry, styly
200510 zpráva článek otázky a 
odpovědi
komentář rozhovor úřední 
styl
pozvánka/
oznámení/
informace
kulturních 
programů
jiný styl
celkem 10 16 1 1 2 4 8 16 4
106Jedna strana přílohy je zde o ploše 231,25 cm2
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tabulka148 témata II.
200510 zpravodajství kultura kronika ekologie obyvatelé sport černá 
kronika
veřejné 
akce
neziskový 
sektor
výskyt 
celkem
0 23 2 2 3 8 0 0 3
počet 
odstavců
0 209 7 15 14 20 0 0 21
velikost 
textu
0 4743,75 
cm2
312,5 
cm2
614,5 cm2 436,25 
cm2
677,75 
cm2
0 0 396,5 cm2
foto, 
ilustrace
0 4 2 2 3 6 0 0 0
velkost 
foto
0 179 cm2 105,5 
cm2
150,5 cm2 60 cm2 318 cm2 0 0 0
tabulka149 autoři textů
200510 redakce úřad starosta/zástupci primátor, 
magistrát
senátor ostatní
celkem 38 6 0 0 1 17
tabulka150 přítomnost představitele radnice MČ 
P11, magistrátu
200510 přítomnost představitele radnice MČ 
P11
primátor, magistrát
celkem 14 2
4.2.14 2006 
Z roku 2006 byla kódována dvě čísla, tři a  devět.
Třetí číslo roku 2006 o třiceti dvou plus šestnácti stranách přílohy107, z toho osm 
inzerce  se  nejvíce  věnuje  kultuře,  následně  lokálnímu  zpravodajství,  úředním 
záležitostem a školství.
Následující tabulky (151-156) shrnují třetí číslo roku 2006.
tabulka151
200603 celkem 
vydaných 
čísel v roce
kódovaných 
čísel
kódovaných 
příspěvků
celá plocha 1 
strany 
počet 
obsahových 
stran
počet stran 
inzerce
celkový 
počet všech 
stran
200603 11 2 71 450 cm2 40 8 + 1/4 32 + 16
107Jedna strana přílohy je zde o ploše 231,25 cm2
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tabulka152témata I.
200603 úřad paragrafy volby servis 
úřadu
školství zdravotnictví izs veterinární doprava výstavba, 
rekonstrukce, 
privatizace 
domů
výskyt 
celkem
8 2 0 3 7 0 0 0 1 0
počet 
odstavců
44 18 0 12 20 0 0 0 14 0
velikost 
textu
1423,5 
cm2
286 cm2 0 263 cm2 1779,75 
cm2
0 0 0 270 cm2 0
foto, 
ilustrace
5 0 0 2 4 0 0 0 0 0
velkost 
foto
80,5 
cm2
0 0 42,5 cm2 158,25 
cm2
0 0 0 0 0
tabulka153 žánry, styly
200603 zpráva článek otázky a 
odpovědi
komentář rozhovor úřední 
styl
pozvánka/
oznámení/
informace
kulturních 
programů
jiný styl
celkem 11 25 1 4 3 3 4 16 4
tabulka154 témata II.
200603 zpravodajství kultura kronika ekologie obyvatelé sport černá 
kronika
veřejné 
akce
neziskový 
sektor
výskyt 
celkem
7 23 3 1 1 5 0 0 3
počet 
odstavců
8 209 6 5 3 14 0 0 18
velikost 
textu
350,25 cm2 4493,5 
cm2
285,5 
cm2
135,25 
cm2
28 cm2 839,55 cm2 0 0 429,5 cm2
foto, 
ilustrace
6 5 3 1 1 4 0 0 2
velkost 
foto
154,5 cm2 131,5 
cm2
61,5 
cm2
35,75 
cm2
35 cm2 142,25 cm2 0 0 54 cm2
tabulka155 autoři textů
200603 redakce úřad starosta/zástupci primátor, 
magistrát
senátor ostatní
celkem 43 9 5 0 0 14
tabulka156 přítomnost představitele radnice MČ 
P11, magistrátu
200603 přítomnost představitele radnice MČ 
P11
primátor, magistrát
celkem 12 3
Deváté číslo roku 2006 o třiceti dvou plus osmi stranách kulturní přílohy, z toho 
deset stran inzerce dává nejvíce prostoru kultuře.
Následující tabulky (157-162) shrnují deváté číslo roku 2006.
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tabulka157
200609 celkem 
vydaných 
čísel v roce
kódovaných 
čísel
kódovaných 
příspěvků
celá plocha 1 
strany 
počet 
obsahových 
stran
počet stran 
inzerce
celkový 
počet všech 
stran
200609 11 2 72 450 cm2 30 10 + ¼ 32 + 8
tabulka158témata I.
200609 úřad paragrafy volby servis 
úřadu
školství zdravotnictví izs veterinární doprava výstavba, 
rekonstrukce, 
privatizace 
domů
výskyt 
celkem
5 4 1 1 4 0 1 0 0 3
počet 
odstavců
50 36 4 4 29 0 1 0 0 5
velikost 
textu
939,
5 
cm2
555,75 
cm2
81,25 
cm2
49,5 
cm2
441,25 
cm2
0 43,25 
cm2
0 0 165,75 cm2
foto, 
ilustrace
4 1 0 0 3 0 0 0 0 3
velkost 
foto
25,5 
cm2
42,25 
cm2
0 0 160,5 
cm2
0 0 0 0 104 cm2
tabulka159 žánry, styly
200609 zpráva článek otázky a 
odpovědi
komentář rozhovor úřední 
styl
pozvánka/
oznámení/
informace
kulturních 
programů
jiný styl
celkem 18 29 1 3 1 5 3 8 4
tabulka160 témata II.
200609 zpravodajství kultura kronika ekologie obyvatelé sport černá 
kronika
veřejné 
akce
neziskový 
sektor
výskyt 
celkem
0 17 3 1 4 8 0 4 4
počet 
odstavců
0 112 5 2 4 18 0 8 12
velikost 
textu
0 4518 
cm2
343,5 
cm2
127,75 
cm2
24 cm2 709 cm2 0 833,25 
cm2
348,5 cm2
foto, 
ilustrace
0 8 3 1 4 4 0 3 1
velkost 
foto
0 435 
cm2
126,75 
cm2
38,5 cm2 96 cm2 228,25 
cm2
0 175 cm2 48 cm2
tabulka161 autoři textů
200609 redakce úřad starosta/zástupci primátor, 
magistrát
senátor ostatní
celkem 41 7 4 1 0 19
tabulka162 přítomnost představitele radnice MČ 
P11, magistrátu
200609 přítomnost představitele radnice MČ 
P11
primátor, magistrát
celkem 16 3
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4.2.15 2007
Z ročníku 2007 byla kódována tři čísla, pět, dvanáct a patnáct.
Páté číslo o třiceti dvou stranách plus osmi kulturní přílohy108, z toho deset stran 
inzerce se vedle kultury věnovalo převážně školství.
Následující tabulky (163-168) shrnují páté číslo roku 2007.
tabulka163
200705 celkem 
vydaných 
čísel v roce
kódovaných 
čísel
kódovaných 
příspěvků
celá plocha 1 
strany 
počet 
obsahových 
stran
počet stran 
inzerce
celkový 
počet všech 
stran
200705 15 3 71 450 cm2 30 10 32 + 8
tabulka164témata I.
200705 úřad paragrafy volby servis 
úřadu
školství zdravotnictví izs veterinární doprava výstavba, 
rekonstrukce, 
privatizace 
domů
výskyt 
celkem
4 4 0 2 10 1 2 0 1 2
počet 
odstavců
23 17 0 2 39 2 7 0 2 9
velikost 
textu
222,25 
cm2
359 cm2 0 93 cm2 820,25 
cm2
63,25 cm2 146,5 
cm2
0 54 cm2 272,25 cm2
foto, 
ilustrace
3 0 0 0 10 0 2 0 1 2
velkost 
foto
133,75 
cm2
0 0 0 432,75 
cm2
0 146 
cm2
0 45 cm2 636,75 cm2
tabulka165 žánry, styly
200705 zpráva článek otázky a 
odpovědi
komentář rozhovor úřední 
styl
pozvánka/
oznámení/
informace
kulturních 
programů
jiný styl
celkem 19 22 2 4 1 3 7 8 5
tabulka166 témata II.
200705 zpravodajství kultura kronika ekologie obyvatelé sport černá kronika veřejné 
akce
neziskový 
sektor
výskyt 
celkem
1 19 3 1 0 8 1 0 4
počet 
odstavců
1 148 8 6 0 27 5 0 16
velikost 
textu
29,25 cm2 4891,2
5 cm2
206,75 
cm2
137,5 0 576,75 
cm2
88 cm2 0 365,5 cm2
foto, 
ilustrace
1 8 3 0 0 4 0 0 3
velkost 
foto
17,5 cm2 608 
cm2
195,5 
cm2
0 0 226,5 
cm2
0 0 97 cm2
108Jedna strana přílohy je zde o ploše 468 cm2
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tabulka167 autoři textů
200705 redakce úřad starosta/zástupci primátor, 
magistrát
senátor ostatní
celkem 44 7 4 0 0 16
tabulka168 přítomnost představitele radnice MČ 
P11, magistrátu
200705 přítomnost představitele radnice MČ 
P11
primátor, magistrát
celkem 14 3
Dvanácté číslo roku 2007 o šestnácti  stranách,  z toho necelých sedm inzerce 
bylo převážně věnováno kultuře.
Následující tabulky (169-174) shrnují dvanácté číslo roku 2007.
tabulka169
200712 celkem 
vydaných 
čísel v roce
kódovaných 
čísel
kódovaných 
příspěvků
celá plocha 1 
strany 
počet 
obsahových 
stran
počet stran 
inzerce
celkový 
počet všech 
stran
200712 15 3 35 450 cm2 9 6 + ½ + ¼ 16
tabulka170 témata I.
200712 úřad paragrafy volby servis 
úřadu
školství zdravotnictví izs veterinární doprava výstavba, 
rekonstrukce, 
privatizace 
domů
výskyt 
celkem
3 0 2 3 2 0 2 0 0 2
počet 
odstavců
14 0 15 17 2 0 4 0 0 8
velikost 
textu
429 
cm2
0 465 
cm2
189,75 
cm2
69,75 
cm2
0 109,75 
cm2
0 0 207,5 cm2
foto, 
ilustrace
1 0 2 1 1 0 2 0 0 2
velkost 
foto
51 
cm2
0 228 
cm2
49,5 
cm2
27,5 
cm2
0 142 
cm2
0 0 292,75 cm2
tabulka171 žánry, styly
200712 zpráva článek otázky a 
odpovědi
komentář rozhovor úřední 
styl
pozvánka/
oznámení/
informace
kulturních 
programů
jiný styl
celkem 12 7 2 1 1 1 7 4 0
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tabulka172 témata II.
200712 zpravodajství kultura kronika ekologie obyvatelé sport černá 
kronika
veřejné 
akce
neziskový 
sektor
výskyt 
celkem
4 8 1 1 1 1 1 0 2
počet 
odstavců
3 57 3 3 1 3 4 0 5
velikost 
textu
78 cm2 1364 
cm2
55 cm2 153 cm2 13,75 cm2 55 cm2 66 cm2 0 16,5 cm2
foto, 
ilustrace
0 5 1 0 1 1 0 0 1
velkost 
foto
0 492,75 
cm2
30,25 
cm2
0 49,5 cm2 30,25 cm2 0 0 35,75 
cm2s
tabulka173 autoři textů
200712 redakce úřad starosta/zástupci primátor, 
magistrát
senátor ostatní
celkem 24 5 2 0 0 4
tabulka174 přítomnost představitele radnice MČ 
P11, magistrátu
200712 přítomnost představitele radnice MČ 
P11
primátor, magistrát
celkem 13 3
V patnáctém čísle roku 2007 o šestnácti stranách, z toho čtyřech inzerce bylo 
nejvíce prostoru věnováno školství a ekologickým tématům.
Následující tabulky (175-180) shrnují patnácté číslo roku 2007.
tabulka175
200715 celkem 
vydaných 
čísel v roce
kódovaných 
čísel
kódovaných 
příspěvků
celá plocha 1 
strany 
počet 
obsahových 
stran
počet stran 
inzerce
celkový 
počet všech 
stran
200715 15 3 31 450 cm2 12 4 + 2/3 16
tabulka176 témata I.
200715 úřad paragrafy volby servis 
úřadu
školství zdravotnictví izs veterinární doprava výstavba, 
rekonstrukce, 
privatizace 
domů
výskyt 
celkem
2 2 0 0 6 0 1 0 0 1
počet 
odstavců
41 26 0 0 10 0 1 0 0 5
velikost 
textu
632 
cm2
357 cm2 0 0 cm2 298,25 
cm2
0 20 cm2 0 0 238 cm2
foto, 
ilustrace
2 0 0 0 4 0 1 0 0 1
velkost 
foto
106 
cm2
0 0 0 319 cm2 0 70 cm2 0 0 221 cm2
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tabulka177 žánry, styly
200715 zpráva článek otázky a 
odpovědi
komentář rozhovor úřední 
styl
pozvánka/
oznámení/
informace
kulturních 
programů
jiný styl
celkem 14 4 1 3 0 2 5 0 2
tabulka178 témata II.
200715 zpravodajství kultura kronika ekologie obyvatelé sport černá kronika veřejné 
akce
neziskový 
sektor
výskyt 
celkem
2 2 0 6 1 1 1 1 0
počet 
odstavců
7 13 0 8 1 3 3 7 0
velikost 
textu
219,5 cm2 285 
cm2
0 306,5 
cm2
12 cm2 66 cm2 77 cm2 72 cm2  cm2
foto, 
ilustrace
1 1 0 4 1 0 0 1 0
velkost 
foto
55 cm2 102 
cm2
 cm2 295,5 
cm2
33 cm2 84 cm2 0 90 cm2 0
tabulka179 autoři textů
200715 redakce úřad starosta/zástupci primátor, 
magistrát
senátor ostatní
celkem 15 5 1 0 0 10
tabulka180 přítomnost představitele radnice MČ 
P11, magistrátu
200715 přítomnost představitele radnice MČ 
P11
primátor, magistrát
celkem 7 1
4.2.16 2008
Z roku 2008 byla kódována celkově čtyři čísla, čtyři, devět, čtrnáct a devatenáct.
Čtvrté číslo roku 2008 o šestnácti stranách, z toho čtyři inzerce poskytlo nejvíce 
prostoru školství.
Následující tabulky (181-186) shrnují čtvrté číslo roku 2008.
tabulka181
200804 celkem 
vydaných 
čísel v roce
kódovaných 
čísel
kódovaných 
příspěvků
celá plocha 1 
strany 
počet 
obsahových 
stran
počet stran 
inzerce
celkový 
počet všech 
stran
200804 21 4 36 450 cm2 12 4 16
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tabulka182témata I.
200804 úřad paragrafy volby servis 
úřadu
školství zdravotnictví izs veterinární doprava výstavba, 
rekonstrukce, 
privatizace 
domů
výskyt 
celkem
2 0 0 1 6 1 1 0 1 2
počet 
odstavců
14 0 0 4 8 3 5 0 1 7
velikost 
textu
268,5 
cm2
0 cm2 0 144 
cm2
272 
cm2
108 cm2 138,25 
cm2
0 17,5 cm2 246,5cm2
foto, 
ilustrace
2 0 0 0 5 0 1 0 1 2
velkost 
foto
44,5 
cm2
0 cm2 0 0 635,75 
cm2
0 110,75 
cm2
0 38,5 cm2 271 cm2
tabulka183 žánry, styly
200804 zpráva článek otázky a 
odpovědi
komentář rozhovor úřední 
styl
pozvánka/
oznámení/
informace
kulturních 
programů
jiný styl
celkem 9 9 1 1 1 0 9 1 5
tabulka184 témata II.
200804 zpravodajství kultura kronika ekologie obyvatelé sport černá 
kronika
veřejné 
akce
neziskový 
sektor
výskyt 
celkem
1 3 4 2 2 3 1 0 0
počet 
odstavců
3 9 21 7 8 4 3 0 0
velikost 
textu
81 cm2 257,25 
cm2
426,5 
cm2
194,5 
cm2
193,75 
cm2
152,25 
cm2
93,5 cm2 0 0
foto, 
ilustrace
0 2 3 1 2 3 0 0 0
velkost 
foto
0 109,75 
cm2
124 cm2 96 cm2 116 cm2 112,25 
cm2
0 0 0
tabulka185 autoři textů
200804 redakce úřad starosta/zástupci primátor, 
magistrát
senátor ostatní
celkem 29 3 1 0 0 3
tabulka186 přítomnost představitele radnice MČ 
P11, magistrátu
200804 přítomnost představitele radnice MČ 
P11
primátor, magistrát
celkem 5 0
V devátém čísle roku 2008 o šestnácti stranách, z toho pět inzerce se nejvíce 
objevila kronika a školství spolu se složkami integrovaného záchranného systému.
Následující tabulky (187-192) shrnují deváté číslo roku 2008.
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tabulka187
200809 celkem 
vydaných 
čísel v roce
kódovaných 
čísel
kódovaných 
příspěvků
celá plocha 1 
strany 
počet 
obsahových 
stran
počet stran 
inzerce
celkový 
počet všech 
stran
200809 21 4 37 450 cm2 11 5 16
tabulka188témata I.
200809 úřad paragrafy volby servis 
úřadu
školství zdravotnictví izs veterinární doprava výstavba, 
rekonstrukce, 
privatizace 
domů
výskyt 
celkem
2 0 0 1 4 1 4 0 0 1
počet 
odstavců
18 0 0 1 7 2 10 0 0 3
velikost 
textu
353 
cm2
0 cm2 0 15 
cm2
232 
cm2
120 cm2 320,25 
cm2
0 0 117 cm2
foto, 
ilustrace
1 0 0 0 2 0 4 0 0 0
velkost 
foto
35,75 
cm2
0 cm2 0 0 182,5 
cm2
0 797,5 
cm2
0 0 0
tabulka189 žánry, styly
200809 zpráva článek otázky a 
odpovědi
komentář rozhovor úřední 
styl
pozvánka/
oznámení/
informace
kulturních 
programů
jiný styl
celkem 10 5 1 2 1 0 10 3 5
tabulka190 témata II.
200809 zpravodajství kultura kronika ekologie obyvatelé sport černá 
kronika
veřejné 
akce
neziskový 
sektor
výskyt 
celkem
1 5 3 1 2 4 0 2 1
počet 
odstavců
1 15 11 1 7 12 0 4 3
velikost 
textu
14,25 cm2 1072 
cm2
369 
cm2
36 cm2 251 cm2 189 cm2 0 140,25 
cm2
63 cm2
foto, 
ilustrace
1 2 3 0 2 3 0 0 0
velkost 
foto
71,25 cm2 282,5 
cm2
113 
cm2
0 129,25 
cm2
253,5 cm2 0 0 0
tabulka191 autoři textů
200809 redakce úřad starosta/zástupci primátor, 
magistrát
senátor ostatní
celkem 28 0 1 0 0 8
tabulka192 přítomnost představitele radnice MČ 
P11, magistrátu
200809 přítomnost představitele radnice MČ 
P11
primátor, magistrát
celkem 9 4
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Čtrnácté číslo roku 2008 o šestnácti stranách, z toho šest inzerce se věnovalo 
převážně školství a sportu.
Následující tabulky (193-198) shrnují čtrnácté číslo roku 2008.
tabulka193
200814 celkem 
vydaných 
čísel v roce
kódovaných 
čísel
kódovaných 
příspěvků
celá plocha 1 
strany 
počet 
obsahových 
stran
počet stran 
inzerce
celkový 
počet všech 
stran
200814 21 4 50 450 cm2 10 6 16
tabulka194témata I.
200814 úřad paragrafy volby servis 
úřadu
školství zdravotnictví izs veterinární doprava výstavba, 
rekonstrukce, 
privatizace 
domů
výskyt 
celkem
3 2 0 1 15 0 1 0 1 0
počet 
odstavců
11 5 0 3 21 0 3 0 1 0
velikost 
textu
305,75 
cm2
135,25 
cm2
0 72 
cm2
730 cm2 0 106,5 
cm2
0 16,5 cm2 0
foto, 
ilustrace
2 2 0 1 9 0 1 0 0 0
velkost 
foto
12,5 
cm2
20,75 
cm2
0 30 
cm2
839,5 
cm2
0 7,5 
cm2
0 0 0
tabulka195 žánry, styly
200814 zpráva článek otázky a 
odpovědi
komentář rozhovor úřední 
styl
pozvánka/
oznámení/
informace
kulturních 
programů
jiný styl
celkem 19 15 0 1 1 1 6 3 4
tabulka196 témata II.
200814 zpravodaj
ství
kultura kronika ekologie obyvatelé sport černá 
kronika
veřejné 
akce
neziskový 
sektor
výskyt 
celkem
0 5 3 0 2 11 3 1 0
počet 
odstavců
0 35 6 0 2 20 7 27 0
velikost 
textu
0 1076 cm2 187 cm2 0 22,5 cm2 336,5 cm2 170,5 cm2 545,75 
cm2
 cm2
foto, 
ilustrace
0 3 3 0 2 4 2 0 0
velkost 
foto
0 187,75 
cm2
86,5 cm2 0 109 cm2 136,5 cm2 129 cm2 0 0
tabulka197 autoři textů
200814 redakce úřad starosta/zástupci primátor, 
magistrát
senátor ostatní
celkem 25 5 2 0 0 18
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tabulka198 přítomnost představitele radnice MČ 
P11, magistrátu
200814 přítomnost představitele radnice MČ 
P11
primátor, magistrát
celkem 7 3
Devatenácté číslo roku 2008 o šestnácti stranách, z toho šest inzerce poskytlo 
nejvíce prostoru lokálnímu zpravodajství a následně školství.
Následující tabulky (199-204) shrnují devatenácté číslo roku 2008.
tabulka199
200819 celkem 
vydaných 
čísel v roce
kódovaných 
čísel
kódovaných 
příspěvků
celá plocha 1 
strany 
počet 
obsahových 
stran
počet stran 
inzerce
celkový 
počet všech 
stran
200819 21 4 42 450 cm2 10 6 16
tabulka200 témata I.
200819 úřad paragrafy volby servis 
úřadu
školství zdravotnictví izs veterinární doprava výstavba, 
rekonstrukce, 
privatizace 
domů
výskyt 
celkem
1 2 0 0 5 0 2 1 0 1
počet 
odstavců
5 11 0 0 9 0 8 4 0 3
velikost 
textu
99 
cm2
215,75 
cm2
0 0 107 
cm2
0 227,75 
cm2
57,5 cm2 0 86 cm2
foto, 
ilustrace
1 1 0 0 5 0 1 1 0 1
velkost 
foto
6,25 
cm2
42,25 cm2 0 0 233,5 
cm2
0 89,25 
cm2
30 cm2 0 34 cm2
tabulka201 žánry, styly
200819 zpráva článek otázky a 
odpovědi
komentář rozhovor úřední 
styl
pozvánka/
oznámení/
informace
kulturních 
programů
jiný styl
celkem 23 7 0 3 1 1 4 0 3
tabulka202 témata II.
200819 zpravodajství kultura kronika ekologie obyvatelé sport černá 
kronika
veřejné 
akce
neziskový 
sektor
výskyt 
celkem
9 2 3 0 4 3 1 1 0
počet 
odstavců
23 17 11 0 4 7 4 1 0
velikost 
textu
492,25 cm2 261 
cm2
297,25 
cm2
0 16 cm2 106 cm2 99 cm2 108,75 
cm2
 cm2
foto, 
ilustrace
6 2 3 0 4 2 0 0 0
velkost 
foto
597 cm2 117 
cm2
68,5 cm2 0 108 cm2 83,5 cm2 0 0 0
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tabulka203 autoři textů
200819 redakce úřad starosta/zástupci primátor, 
magistrát
senátor ostatní
celkem 32 2 3 0 0 5
tabulka204 přítomnost představitele radnice MČ 
P11, magistrátu
200819 přítomnost představitele radnice MČ 
P11
primátor, magistrát
celkem 7 4
Závěr
Od počátku do konce roku 2008 je u titulu viditelná postupná transformace od 
tiskoviny  spíše  typu  věstníku,  kde  jsou  zveřejňovány  hlavně  informace  o  činnosti 
místního  úřadu  k  prezentaci  městské  části  a  aktivit  jejích  představitelů.  Zájmové 
činnosti a zpráv různých sportovních uskupení či neziskových organizací je přibližně 
stále  stejně.  Nejvíce  prostoru  je  věnováno  kronice,  školství  a  sportu,  které  je 
zpracováváno  v  různých  podobách,  viz.  poznámka  9.  Prostor  věnovaný  jubileím 
občanů, výročí svateb a vítání občánků je přibližně stejný po celou dobu zkoumání. 
Zdravotnictví  má po celou dobu vzhledem k ostatním nízkou frekvenci.  Co se týče 
kritických  hlasů,  jsou přítomny,  postupem času se dává  větší  důraz  na  prezentaci  a 
dopisy čtenářů jsou méně časté. Přesto titul přináší základní a zásadní informace, tedy 
své poslání plní. Titul  je průběžně modernizován, přichází barva, fotografie,  barevné 
fotografie  a modernější  grafika.  Politické směřování  listu reflektuje obsazení  radnice 
MČ.
Jak se měnil  tištěný zpravodaj sám, měnily se i  informační  prostředky úřadu 
MČ. Přišly webové stránky MČ a  lokální televizní zpravodaj Aktuál Prahy 11, nejprve 
vysílaný  na  info  kanále  místního  kabelového  poskytovatele,  od  roku  2008  na 
samostatném kanále TV Praha 11 v kabelové síti místního operátora, domech ve správě 
MČ a na internetu.
Resumé
List changes from bulletin to public relations. Most space is devoted to history, 
education and sport. List provides basic information, fulfills its purpose. The list 
is continuously upgraded. Emphasis is placed on presentation and letters to the 
editor are gradually less frequent.
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Přílohy
Příloha č. 1: Kódovací kniha
Kódovací kniha
1. kvantitativní obsahová analýza zpravodaje MČ Praha 11
2. list  má  informovat  o  činnosti  volených  zástupců,  úřadu,  akcích  pro  občany, 
činnosti  subjektů  a  sdružení  sídlících  na  území  MČ,  přinášet  lokální 
zpravodajství
3. list věnuje všem subjektům přiměřenou pozornost
4. tištěné zpravodaje Klíč
5. kódovací  jednotky:  příspěvky ve zpravodaji  (bez inzerce,  inzercí  se  míní  jak 
grafická, tak textová reklama malých i velkých organizací malého rozsahu, za 
inzerci se nepovažují pozvánky škol a MČ, příklad článek o tom kam se obrátit v 
případě problému s elektrickou energií není pro účely výzkumu inzerce, grafická 
reklama ano)
Proměnné a kódy
P01 datum čísla ve kterém je příspěvek.
Kód: rokměsíc (je-li uveden i den: rokměsícden)
P02 strana na které je příspěvek.
Kód: číslostrany
P03 hlavní (převládající) téma příspěvku.
Kód: 1
Název: zpráva z jednání zastupitelstva, činnost úřadu, starosty, zástupců
Definice: informace o činnosti úřadu, usnesení, starosty, zástupců
Kód: 2
Název: úřední text, právní text
Definice: vyhlášky, zákony, výběrová řízení na pracovní místa na úřadě MČ P11, granty
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Kód: 3
Název: volební text
Definice:  informace  o  vyhlášení  voleb,  přehled  volebních  míst,  přehled  kandidátů, 
výsledky voleb, referenda (o přistoupení k EU)
Kód: 4
Název: servisní text úřadu
Definice:  uzavření,  renovace,  úřední  hodiny,  setkání  s  občany  a  jejich  pozvánky, 
kontakty na volené zástupce
Kód: 5
Název: služby
Definice: informace o službách pro občany, zařazeny mimo inzerci
Kód: 6
Název: lokální zpravodajství
Definice: co se stalo v okolí a nepatří jiné kategorie, tj. co je tzv. běžné zpravodajství, 
upoutávka na vysílání lokálních tv pořadů zabývajících se lokálním zpravodajstvím
Kód: 7
Název: knihovna
Definice: pozvánky na akce, informace o městské knihovně
Kód: 8
Název: kultura
Definice: kulturní centrum, divadlo, program, náboženství, čistě kulturní událost např. 
koncert
Kód: 9
Název: ekologie
Definice: přistavení kontejnerů na odpad, informace o nových možnostech recyklace na 
území MČ, nové kontejnery, sázení nových stromů
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Kód: 10
Název: obyvatelé MČ, život v obci
Definice: jubilea, výročí sňatků, vítání občánků, čestné občanství, ocenění, rozhovory s 
občany a pamětníky historických událostí, nekrolog
Kód: 11
Název: školství a vzdělání 
Definice: informace a zprávy ze školství, škol, školek a o jejich aktivitách
Kód: 12
Název: zdravotnictví
Definice: informace o zdravotních střediscích, lékařích
Kód: 13
Název: policie, hasiči, záchranáři, zdravotníci, armáda
Definice:  cvičná evakuace,  cvičení,  prevence,  informace od státní  a městské policie, 
vyhlášení o odvodech na vojenskou službu
Kód: 14
Název: kronika, historie
Definice: pohled do historie, muzeu MČ, citace kroniky
Kód: 15
Název: zahraničí
Definice: informace ze zahraničí
Kód: 16
Název: sport
Definice: veškeré texty týkající se sportu, klubů, výsledky, pozvánky na akce
Kód: 17
Název: veterinární text
Definice: očkování psů, zvířat, deratizace krys, články s veterinární tématikou
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Kód: 18
Název: černá kronika
Definice: zprávy o násilné trestné činnosti, přestupky, porušení zákonů, katastrofy
Kód: 19
Název: veřejná akce velká
Definice: akce konaná v centrálním parku nebo jinak podobně velkém místě, pozvánka, 
zpráva, reportáž z akce, událost která se sestává z více součástí, koncert, občerstvení, 
taneční představení, ukázky izs atd.
Kód: 20
Název: veřejná akce malá
Definice: akce konaná kdekoli jinde, než v centrálním parku, např. ve/u tvrze
Kód: 22
Název: poloveřejná akce
Definice: akce klubu seniorů či jiného sdružení
Kód: 23
Název: komunikace, doprava
Definice: čištění ulic, uzavírky, stavba nebo oprava semaforů, úklid sněhu, úklid parků, 
sekání trávy
Kód: 24
Název: nová výstavba nebo rekonstrukce bytových domů nebo jejich privatizace
Definice: text o výstavbě, rekonstrukci či privatizaci bytových domů
Kód: 25
Název: nová výstavba či rekonstrukce školských zařízení 
Definice text o výstavbě či rekonstrukci školských zařízení 
Kód: 26
Název: nová výstavba kulturních objektů nebo jejich rekonstrukce 
Definice: text o výstavbě kulturních objektů nebo jejich rekonstrukci 
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Kód: 27
Název: nová stavba komunikací nebo jejich oprava 
Definice: text o stavbě komunikací nebo jejich opravě
Kód: 28
Název: nová výstavba obchodních a kancelářských center nebo jejich rekonstrukce
Definice: text o výstavbě obchodních a kancelářských center nebo jejich rekonstrukci
Kód: 29
Název: cestování, turistika
Definice: text o cestě mimo území České republiky
Kód: 30
Název: redakční text
Definice: informace redakce, tiráž, obsah čísla, oprava
Kód: 31
Název: zajímavost, fotografie
Kód: 32 nebo 0
Název: nezjištěno/nelze určit, nepatří do jiné kategorie
Kód: 33
Název: nezisková organizace
Definice: text o neziskové organizaci, občanském sdružení a např. jejich aktivitách
Kód: 34
Název: soutěž listu
Definice: křížovka, foto hádanka
Kód: 35
Název: výstavba více než jednoho druhu staveb nebo studie o oblasti
Definice: text o výstavbě více než jednoho druhu staveb nebo studie o oblasti
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Kód: 36
Název: školní příloha tvořena dětmi
Definice: text, který byl vytvořen jako školní příloha
P04 žánr/styl příspěvku
Kód: 1
Název: zpráva 
Definice: zpráva, aktualita
Kód: 2
Název: reportáž
Kód: 3
Název: otázky a odpovědi
Kód: 4
Název: komentář
Kód: 5
Název: kronika
Kód: 6
Název: rozhovor
Kód: 7
Název: pozvánka
Kód: 8
Název: informace
Kód: 9
Název: zápis z jednání, úřední styl, tisková zpráva, programové prohlášení
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Kód: 10
Název: oznámení
Kód: 11
Název: program 
Definice:  program  kulturního  zařízení,  divadla,  kulturního  centra,  pozn.  kulturní 
programy  jsou  většinou  počítány  po  stranách,  tedy  jedna  strana  je  jeden  kulturní 
program.
Kód: 12 nebo 0
Název: nezjištěno/nelze určit
Kód: 13
Název: článek
Kód: 14
Název: umělecké žánry, povídka, fejeton, báseň
Kód: 15
Název: soutěž
Kód: 16
Název: mix žánrů
P05 místo, kde se děj odehrává (převládající)
Kód: 1
Název: MČ P11
Definice: 
Kód: 2
Název: hl. m. Prahy
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Kód: 3
Název: Česká republika
Kód: 4
Název: Evropa
Kód: 5
Název: Afrika
Kód: 6
Název: Severní a Jižní Amerika
Kód: 7
Název: Asie
Kód: 8
Název: Austrálie
Kód: 9
Název: nezjištěno/nelze určit
P06 věk hlavních/převládajících aktérů příspěvku
Kód: 1
Název: Děti 0-17
Kód: 2
Název: Dospělí 18-69
Kód: 3
Název: senioři 70+
Kód: 4
Název: Děti 0-17 a Dospělí 18-69
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Kód: 5
Název: Dospělí 18-69 a Senioři 70+
Kód: 6
Název: Senioři 70+ a Děti 0-17
 
Kód: 7 nebo 0
Název: nezjištěno/nelze určit/žádná věková kategorie nepřevládá
 
P07 přítomnost starosty, představitele radnice MČ P11
Kód: 0
Název: ne
 
Kód: 1
Název: ano
P08 přítomnost primátora, představitel radnice hl. m. Prahy, úřadu
Kód: 0
Název: ne
Kód: 1
Název: ano
P09 podepsaný autor příspěvku, je-li příspěvek podepsán
Kód: 1
Název: redakce, člen redakce, kronikář
Kód: 2
Název: úředník MČ, odbor úřadu
 
Kód: 3
Název: starosta MČ
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Kód: 4
Název: zástupce starosty, radní MČ,zastupitelé
Kód: 5
Název: primátor hl. m. Prahy
Kód: 6
Název: představitel radnice hl. m. Prahy, zastupitelstva, úředník magistrátu
Kód: 7
Název: obyvatel Prahy, občan
Kód: 8
Název: zástupce školského zařízení
Kód: 9
Název: žák/student školy
Kód: 10
Název: zástupce sportovního klubu
Kód: 11
Název: zástupce seniorů nebo seniorské organizace
Kód: 12
Název: zástupce neziskové organizace
Kód: 13
Název: zástupce organizace volnočasových aktivit
Kód: 14
Název: zástupce investora
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Kód: 15
Název: zástupce stavitele
Kód: 16
Název: zástupce zdravotnického zařízení
Kód: 17
Název: zástupce knihovny
Kód: 18
Název: zástupce kulturního zařízení
Kód: 19
Název: zástupce podnikatele/podnikatelského subjektu
Kód: 20
Název: policie, hasiči, záchranáři, zdravotníci, armáda
Kód: 21 nebo 0
Název: nezjištěno/nelze určit
Kód: 22
Název: senátor zvolený za obvod MČ
Kód: 23
Název: tiskový mluvčí MČ
P10 rozsah nadpisu
Kód: počet slov
P11 rozsah textu příspěvku, počet odstavců
Kód: počet odstavců
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P12 velikost příspěvku celkem v cm2
Kód: plocha v cm2
P13 přítomnost infografiky, fotografie, ilustrace
Kód: 0
Název: ne
Kód: 1
Název: ano
P14 velikost infografiky, fotografie, ilustrace v cm2
Kód: plocha v cm2
P15 přítomnost tabulky
Kód: 0
Název: ne
Kód: 1
Název: ano
 
P16 velikost tabulky
Kód: řádků X sloupců
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